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V pričujočem delu želimo predstaviti, kako je medreligijski dialog prisoten v Sloveniji, s 
poudarkom na slovenske šole. Pokazali bomo, kako se lahko skupaj trudimo za 
medsebojno povezanost in vzpostavitev dialoga. Zanimalo nas bo, kako lahko po tej 
dialoški poti, ko sprejemamo druge religije in tudi kulture, ki jih te religije ustvarjajo, 
oblikujemo skupek vrednot, ki nam omogočajo, da lahko živimo dobro in kakovostno 
življenje drug z drugim. 
Tema je zanimiva in za današnji čas zelo aktualna. Zavedati se moramo, da dialog med 
različno verujočimi v sodobnem svetu nikakor ne sme več biti problem oziroma ovira. 
Gre pravzaprav za bogastvo, ki ga lahko sprejmemo kot nekaj edinstvenega in s tem 
bogatimo sebe in družbo, v kateri živimo. Vsakomur je dana možnost, da prispeva po 
svojih zmožnostih največ, kar lahko.  
V nalogi se ne osredotočamo zgolj na splošen pojav medreligijskega dialoga, ampak se 
dotikamo tudi tematik v povezavi s kulturo posameznika, sprejemanjem razlik in 
medsebojne strpnosti in povezanosti. Pri razmišljanju o tovrstnemu dialogu pridejo do 
izraza naše temeljne vrednote ter se odpirajo številna vprašanja o nas in družbi, v kateri 
živimo in razvijamo lastno osebnost. Tako začnemo spoznavati sebe in svoje lastnosti in 
morebitne ločnice, ki nas delijo med seboj. 
To, da se trudimo v polnosti sprejemati druge in s tem tudi njihovo religijo, je dejansko 
velik premik k želji, da ustvarimo bolj strpno družbo, ki sprejema vsakega posameznika 
ne glede na spol, barvo kože, politično usmerjenost in navsezadnje tudi ne glede na 
kulturno in versko pripadnost. Kot ljudje, še posebej pa kot kristjani si moramo 
prizadevati, da se trudimo sprejeti vsakega človeka takšnega, kot je; o vsem tem nas uči 
tudi Jezus Kristus s svojim načinom življenja, ki nam je za zgled. Potruditi se moramo, da 
bi v vsakomur prepoznali brata oz. sestro, prijatelja in ne nasprotnika, pa čeprav ima 
drugačen pogled na svet in drugače razmišlja. Posebej pomembno je, da bi mu dovolimo 
izraziti svoje želje in prepričanja.  
Mladi se v veliki večini trudimo graditi dialog z različnimi kulturami in religijami, kar je 
prav gotovo dobra podlaga za prihodnost naše družbe. Dejstvo je, da je treba mlade učiti 
in spodbujati, da se trudijo poiskati skupne točke in da se zavedajo tudi tistih, ki jih ločijo 
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med seboj. Tako se v nalogi osredotočamo posebej na mlado populacijo. Tu gre za mlado 
populacijo osnovnošolcev. Pri slednjih je treba najti kompromise in spoštovanje 
različnosti, da znamo ceniti vse dobro, kar prihaja tudi iz drugačnega okolja. Po vsem 
svetu se trudijo otroke učiti že v vzgojno-izobraževalnem procesu, da znajo sprejemati 
pripadnike drugih religij in drugih družbenih in kulturnih okolij ter da so sposobni skupaj 
graditi medsebojni dialog in povezanost. Krepitev dialoga je zelo pomembna, zato je 
prav, da se tega poslanstva zavedamo vsi, posebej zaposleni v šolstvu. 
V nalogi bomo najprej pojasnili različna pojmovanja dialoga na različnih družbenih 
ravneh, kje je njegov izvor, kako vpliva na bližnje in družbo ter kako je dialog napredoval 
v Sloveniji. S pomočjo različnih virov in študij bomo prikazali poglede različnih 
predstavnikov verskih skupnosti, kako se dialog krepi. Zanimalo nas bo tudi, kaj družba 
in Katoliška cerkev že sedaj naredita za medreligijski in ekumenski dialog in kaj bi še 
lahko storili. Predstavili bomo rezultate anketnega vprašalnika, v katerih učitelji in 
predstavniki verskih skupnosti povzemajo svoja mnenja in stališča v zvezi s stanjem 




1. DEFINICIJA POJMOV, POVEZANIH Z DIALOGOM 
 
1.1 Dialog 
Na začetku bomo predstavili pojem dialoga na splošno in njegovo temeljno vlogo v svetu, 
nato pa se bomo osredotočili na dialog med različnimi religijami.  
Anton Stres v svojem Leksikonu filozofije navaja, da beseda dialog izhaja iz grških besed 
διά (počez) in λόγος (razum, beseda, govor). Dialog torej na splošno pomeni pogovor. V 
nadaljevanju Stres razloži dialog v treh pomenih, in sicer v vsakdanji govorici, v antični 
zgodovini filozofije in v sodobni zgodovini. 
Sam pravi, da je delitev dialoga v treh nivojih, ki jih povezuje z dialogom. Le-ti so 
sledeči: 
-        V vsakdanji govorici dialog pomeni pogovor z eno ali več oseb. Vsi 
udeleženci so med seboj enakopravni in imajo enake pravice pri vključevanju v 
pogovor/razpravo. 
-        V filozofiji je dialog pravzaprav literarna zvrst. V dialogu sodelujejo različni 
deležniki, ki zagovarjajo svoja stališča in prepričanja. Od teh so najbolj znani 
Platonovi dialogi, ki jih je kar 42. Njegova metoda dialoga je logična posledica 
Platonove teorije o spoznavanju kot spominjanju že pozabljenega vedenja – 
(anamnezi) in Sokratovih metafor ter njegove metode »babištva« (majevtike).  
-        V sodobni filozofiji pa se razvije samostojna smer filozofije dialoga, katere 
glavni predstavnik je Martin Buber. V svoji metodologiji loči dve vrsti razmerij: 
dialoško in predmetno razmerje. Dialoško razmerje se izraža v odnosu jaz-ti, 
predmetno razmerje pa v odnosu jaz-ono.  
Stres je v svojem leksikonu tako povzel in opredelil več pomenov dialoga in uporabnost 
le-te besede na različnih področjih. (Stres 2018, 166) 
Teologinja Erika Prijatelj v svojem članku navaja misli avtorja Swidlerja, ki pravi, da 
resnični dialog »ni zgolj medsebojno pogovarjanje, ampak je popolnoma nov način 
gledanja nase in na svet ter življenje, skladno s tem novim pogledom. Dialog je v tem 
primeru krepost, način življenja, ki prodre v vse pore naše zavesti, se izraža v globinskem 
dialogu, kritičnem razmišljanju in spodbudnem sodelovanju.« (Prijatelj 2017, 306) 
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Za nas predstavlja dialog pozitiven pristop k izmenjavi prepričanj in stališč, znotraj 
katerega se oblikujejo tudi medosebni odnosi spoštovanja in zaupanja. Zato ima dialog 
svojo nenadomestljivo vlogo na vseh ravneh človeških odnosov: v družini, med prijatelji, 
med sodelavci, med ljudmi različnih pogledov in tudi med ljudmi različnih religij. 
1.2 Medreligijski dialog 
V sodobni družbi je zelo aktualna tema tudi dialog med različno mislečimi ljudmi. V naši 
nalogi se bomo osredotočili na dialog med ljudmi, ki imajo različna verska prepričanja. 
Na začetku je zelo pomembno, da razjasnimo pojme s tega področja. Pomembna je 
razlika med ekumenskim in medreligijskim dialogom. Ekumenski dialog je dialog med 
različnimi krščanskimi skupnostmi. Gre za dialog med katoličani, pravoslavnimi, 
evangeličani, anglikanci in drugimi krščanskimi skupnostmi. Z medreligijskim ali 
medverskim dialogom pa označujemo dialog med različnimi pripadniki različnih 
svetovnih religij. Gre za dialog med kristjani, judi, muslimani, budisti, hinduisti in 
pripadniki drugih verskih skupnosti. 
Teolog in religiolog Mari Osredkar v svojem članku V začetku je bil dialog navaja, da je 
prav komunikacija ključ vsega. Trdi, da je  »komunikacija – maternica resnice« (Osredkar 
2018, 25). Po njegovem  prepričanju je pomembno razlikovati med različnimi ravnmi 
medreligijskega dialoga. Povzema francosko islamologinjo Marie Thérèse Urvoy, ki trdi, 
da »dialog lahko zaživi le med osebami, v našem primeru med kristjani in muslimani, 
nikakor pa ne med islamom in krščanstvom« (29). Gre namreč za to, da se spodbuja 
medsebojno spoštovanje med osebami različnih religij, čeprav se na vsebinski ravni 
religije ne morejo zediniti glede glavnih verskih resnic. Francoska islamologinja navaja 
naslednje plasti medreligijskega dialoga med kristjani in muslimani: 
-        Dialog na individualni ravni  
Ta naj bi se odvijal v vsakdanjem življenju kristjanov in muslimanov. To velja za tiste, ki 
živijo v nekem skupnem okolju. Takšen dialog se dogaja, ko se verniki soočajo med seboj 
v vsakodnevnih situacijah, se pogovarjajo in spoznavajo. Gre za sodelovanje in 
priznavanje drug drugega. Skupaj tako kristjani in muslimani iščejo stečišče, ki jih 
povezuje za skupno dobro in zmožnost sobivanja. 
-        Dialog na institucionalni ravni se dogaja med predstavniki verskih ustanov 
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Tu gre za dialog oziroma komunikacijo med posameznimi predstavniki krščanskih in 
muslimanske skupnosti. Tu se išče dialog in točke, ki nas povezujejo. Na to raven sodi 
med drugim tudi papeževa spodbuda k skupni molitvi, ki povezuje obe verski skupnosti. 
Ta praksa, kakor iz članka razberemo, se izvaja in torej imamo potrditev, da je izvedljiva. 
To je eden izmed pozitivnih primerov, ki se izkazal za zelo uporabnega. 
-        Dialog na teološki ravni 
Ta raven dialoga pa je bolj kompleksen in po mnenju avtorice praktično neizvedljiv. 
Pravi, da je med dvema religijskima sistemoma težko poiskati skupne temeljne verske 
resnice in na njih graditi teološki dialog. Na teoretični ravni obstajajo prizadevanja, da bi 
vsi iskali skupne verske resnice in izhodišča, a na praktični ravni slej ko prej pride do 
nestrinjanja, ko gre za argumentiranje teh resnic.  Teološki dialog med kristjani in 
muslimani nikjer po svetu ni bil uspešen, saj pogovor v tej smeri privede nazadnje le do 
sporov in dejansko do vztrajanja pri svojih prepričanjih. Sožitje in sodelovanje med 
kristjani in muslimani sta vedno posledica uspešnega dialoga na individualni ravni in 
nikoli dialoga na teološki ravni. 
Za dobro razumevanje medreligijskega dialoga je pomembno, da razlikujemo med 
posameznimi ravnmi. Po mnenju Urvoyeve in Osredkarja naj bi bilo sodelovanje mogoče 
in tudi uspešno na prvih dveh ravneh, medtem ko so na tretji ravni še nepremostljive ovire 
za soglasje. Čeprav je sodelovanje uspešno zgolj na dveh ravneh, je le-to že velik 
napredek in uspeh, ki ju ne moremo kar tako zanemariti. (Osredkar 2018, 29–30) Za 
spodbujanje dialoga je pomembno, da imamo čim bolj realno predstavo, kaj je sploh 
mogoče doseči, da se po nepotrebnem ne izgublja energijo za tista področja, kjer zbližanje 
(še) ni mogoče. 
Medosebni dialog vedno prinaša s seboj tudi možnost za osebno rast vseh udeležencev, če 
so se posamezne osebe le pripravljene iz njega tudi kaj naučiti. »Dialog omogoča, da 
imamo lahko posamezniki različna stališča, vendar jih na odprt način soočamo med seboj. 
Pri tem se učimo drug od drugega in skušamo tudi spodbujati drug drugega k razmišljanju 
in osebni rasti. Če želimo rasti, pa moramo biti pripravljeni tudi na spremembe in 
spreobrnjenje. To velja tako za posameznike kakor za skupnosti ljudi, za religije in za 
kulture.« (Prijatelj 2017, 306) Erika Prijatelj je torej prepričana, da se lahko tudi verske 
skupnosti spreminjajo skozi proces dialoga in da lahko spremenijo svoje določene 
poglede. Pri tem se sklicuje na sedanjega voditelja Katoliške cerkve, papeža Frančiška, ki 
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poudarja, da globok dialog kot način življenja v bistvu pomeni pripravljenost na 
preobrazbo, »ne da bi šlo pri tem za sinkretizem ali relativizem« (Frančišek 2016). 
(Prijatelj 2017, 306) Gre torej za to, da se v dialogu ni treba odpovedati svoji lastni 
identiteti, da pa si pripravljen skozi razpravo tudi spremeniti svoje poglede. 
Poglejmo si ob koncu tega podpoglavja še definicijo medreligijskega dialoga, ki jo navaja 
Wikipedija: »Medverski dialog se nanaša na sodelovalno, konstruktivno in pozitivno 
interakcijo med ljudmi različnih verskih tradicij in/ali duhovnimi ali humanističnimi 
prepričanji tako na individualni kot na institucionalni ravni. Loči se od sinkretizma ali 
alternativne religije, saj dialog pogosto vključuje spodbujanje razumevanja med 
različnimi religijami ali prepričanji, da bi povečali sprejemanje drugih, namesto da bi 
sintetizirali nova prepričanja.«  
Glede konkretnih primerov medreligijskega dialoga poudarjajo sledeče: »Po vsem svetu 
obstajajo lokalne, regionalne, nacionalne in mednarodne medverske pobude; mnoge so 
formalno ali neformalno povezane in tvorijo večje mreže ali zveze. Velikokrat se navaja 
misel Hansa Künga, profesorja ekumenske teologije in predsednika Fundacije Svetovni 
etos: »Ni miru med narodi brez miru med religijami. Ni miru med religijami rez dialoga 
med religijami.« Medverski dialog ima glavno vlogo pri preučevanju religije in 
vzpostavljanju miru.« (Wikipedia, s.v. »Interfaith dialogue«) 
1.3 Gibanje za Svetovni etos 
Kot je bilo že omenjeno, je eden od najbolj pomembnih projektov na področju 
medreligijskega dialoga Gibanje za Svetovni etos, ki ga je začel Hans Küng v 90. letih 
prejšnjega stoletja. Njegovo izhodišče je bilo naslednje: »Ni preživetja brez svetovnega 
etosa. Ni miru med narodi brez miru med religijami. Ni miru med religijami brez dialoga 
med religijami. Ni dialoga med religijami brez globalnih etičnih standardov. Ni 
človeškega sobivanja brez svetovnega etosa narodov. Ni preživetja našega planeta v miru 
in pravičnosti brez nove paradigme mednarodnih odnosov kot temelja globalnih etičnih 
standardov.« (Küng 2008, platnice) V navedenih stavkih je povzet program prizadevanja 
za dialog med religijami, ki naj bi služil kot temelj za svetovni mir. 
Küng je prepričan, da svet potrebuje globalni etos, kar ne pomeni, da potrebujemo eno 
samo religijo ali eno samo ideologijo, ampak da nujno potrebujemo nekaj skupnih 
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vrednot in norm, ki bodo podlaga za mirno sobivanje med narodi. Religije naj bi imele pri 
tem posebej pomembno vlogo. 
Po Küngem prepričanju se pripadniki različnih religij preveč osredotočajo na razlike med 
posameznimi religijami, premalo pa vidijo skupne točke, ki jih je bistveno več kot pa 
razlik. Prepričan je, da nas vse povezuje skupni etos, ki je osnovna vsem svetovnim 
religijam.   
Küng vidi veliko vlogo velikih verstev pri izgradnji svetovnega etosa in jim zato pripisuje 
določene nenadomestljive naloge. Njihov potencial vidi predvsem v tem, da imajo vse 
religije določeno skupno jedro, ki jih povezuje. Küng si postavi temeljno vprašanje: »Kaj 
lahko religije kljub svojim zelo različnim sistemom dogem in simbolov naredijo za 
podpiranje etosa, ki jih ločuje od filozofije, politične pragmatike, mednarodnih 
organizacij in človekoljubnih prizadevanj vseh vrst?« (Küng 2008, 98) Zanima ga torej, 
kaj je specifičen prispevek religij k izgradnji svetovnega miru in navede šest vidikov, ki 
so po njegovem mnenju prisotni v vseh velikih religijah in pomembni za izgradnjo bolj 
pravičnega sveta.  
V nadaljevanju na kratko povzamemo vsebino teh šestih ključnih vidikov: 
1.Vsa velika verstva se zavzemajo za blagor in dostojanstvo vsakega človeka. 
Dostojanstvo človeka, človekova svoboda in človekove pravice imajo svoj temelj v 
religiji.  
2. Vsa velika verstva poznajo načela osnovne človečnosti, ki se izražajo v  petih velikih 
zapovedih človeške zgodovine.  Ta načela so sledeča: ne ubijaj, ne laži, ne kradi, ne 
nečistuj, spoštuj starše in ljubi otroke. Na podlagi teh osnovnih načel je mogoče graditi 
mir in sožitje med ljudmi na svetu.  
3. Vsa velika verstva načelno iščejo razumno pot sredine med svobodnjaštvom in 
legalizmom. Seveda se Küng zaveda, da so religije tudi v skušnjavi, da bi preveč 
poudarjale legalistično plat in si podredile posameznika, vendar se prizadevajo, da bi 
človeku pokazale pot življenja in ga naučile iskanja najboljše možne izbire zanj in za ljudi 
okrog sebe. Religije učijo, da je potrebno presoditi, kaj je v neki meri dovoljeno in kaj ne, 
da s tem ne onemogočimo drugim deležnikom v družbi, da bi normalo udejstvovali svoje 
želje in hotenja. Torej, da ljudje sami spoznajo, kje so meje, in znajo najti pravo mero, ko 
lahko oba deležnika nekoliko prilagodita svoje norme, da se doseže skupen cilj.   
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4. V vseh velikih religijah najdemo določeno obliko zlatega pravila kot temeljnega 
etičnega načela. Zlato pravilo je kategorična in brezpogojna norma. Küng navaja najprej 
Konfucijevo definicijo: »Kar ne želiš sebi, ne stori tudi drugemu«. Nato navede 
judovskega rabina Hilela iz 1. st. pred Kr., ki je zapisal: »Ne stori drugemu, kar nočeš, da 
oni storijo tebi.« Znan je tudi Jezusov izrek: »Vse, kar želite, da bi ljudje vam storili, 
storite tudi vi njim.« Zanimivo je, da Küng navaja tudi razsvetljenskega filozofa 
Immanuela Kanta in njegov kategorični imperativ. 
Zlato pravilo, ki človeka zavezuje, da sočloveku daje enake pravice kot sebi, najdemo 
torej v religijah in filozofijah v različnih koncih sveta in v različnih obdobjih zgodovine. 
Zlato pravilo je zato lahko eden od gradnikov svetovnega etosa. Temeljna etična 
spodbuda pomaga h krepitvi dialoga in povezovanju ljudi med seboj. Skupna izhodišča 
lahko iščemo tako, da si predstavljamo, česa si sami ne bi želeli, da nam drugi naredijo, in 
tega tudi mi ne povzročamo sočloveku.  
5. Vse religije predstavljajo za vernike tudi motivacijo za moralno delovanje. Verstva 
ponujajo prepričljive motive za odgovorno in pravično delovanje. V različnih religijah 
lahko zasledimo ljudi, ki so se trudili živeti dobro. Postali so zgled drugim ljudem, ki jih 
lahko posnemajo in živijo na temelju etičnih načel in norm. To so bili ustanovitelji, 
učenci, svetniki … in dejstvo je, da jih najdemo v vsaki religiji.  
6. Vse velike religije ponujajo svojim vernikom obzorje smisla in določitev končnega 
cilja njihovega življenja. Verstva odgovarjajo na vprašanje, kaj je smisel vsega, kaj je 
smisel življenja in zgodovine s pogledom na zadnjo resničnost. Osmišljenost življenja 
daje tudi moralnim odločitvam drugačno težo. S smislom življenja se marsikaj spremeni 
in prav je tako, saj na takšen način človek drugače zaživi in lahko razvija svojo osebnost; 
ob tem  so religije in s tem povezani pristopi zelo pomembni.  
Vsi ti vidiki, ki smo jih povzeli, so temeljni in kažejo, v čem je glavno poslanstvo religij 
pri izgradnji in krepitvi svetovnega etosa. (Küng 2008, 99–104; Globokar, Fajdiga in 
Šverc 2003, 120–123)  
Mogoče se zdi Küngova ideja preveč idealistična, saj vemo, da so religije velikokrat 
prišle tudi v konflikt in medsebojno obračunavanje ter da niso vedno sledile tem šestim 
ključnim vidikom. Kljub temu pa je njegova analiza zelo pomembna, saj kaže, da imajo 
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vse velike religije potencial, da lahko prispevajo k oblikovanju skupnega etičnega temelja 
za celotno človeštvo. 
Ker je danes svet povezan med seboj in velikokrat pravimo, da živimo v globalni vasi, je 
še toliko bolj pomembno, da najdemo tudi določene elemente univerzalne etike, ki bi bila 
zavezujoča za vse ljudi. Univerzalnost etike je cilj, h kateremu stremimo in ga tudi 
sooblikujemo. Univerzalno etika ni že dano dejstvo, ampak je za njeno stanovitnost 
potrebno veliko truda. V zvezi s tem je Globokar zapisal: »Nemogoče je točno določiti, 
katere so  dejanske univerzalne moralne norme, hkrati pa bi zanikanje normativne 
univerzalnosti vodilo v etični relativizem. Morajo torej obstajati utemeljene in 
brezpogojne moralne dolžnosti, ki jih je mogoče dokazati s pomočjo razumskega 
argumentiranja.« (Globokar 2020, 19) 
V nadaljevanju članka o vlogi religij pri oblikovanju globalne etike Globokar poudari, da 
je za pravilno razumevanje moralnih dolžnosti nujen  hermenevtični pristop k etičnim 
vprašanjem. »Etična pojmovanja so zgodovinsko, kulturno in družbeno pogojena, zato je 
nujno, da predstavimo pristen pomen posamezne etične norme ali etične vrednote. 
Velikokrat pride do konfliktov zaradi napačnega razumevanja pomena ali nepoznavanja 
kulturnega konteksta določene etične opredelitve. Pri iskanju globalne etike je zato nujno, 
da kar se da upoštevamo zgodovinsko in kulturno ozadje posameznih izjav.« (Globokar 
2020, 19) Hermenevtična metoda nam preprečuje, da bi absolutizirali določeno 
zgodovinsko in kulturno resnico, hkrati pa nam omogoča, da iščemo pristni pomen 
določene etične norme, ki ima svojo univerzalno veljavo.  
1.4 Papež Frančišek in medreligijski dialog 
Izreden pomen ekumenskemu in medreligijskemu dialogu daje tudi sedanji papež 
Frančišek.  
V številnih objavah in govorih izpostavlja, kako je za kristjane nujno, da se zavzemajo za 
dialog z drugače verujočimi in tudi z neverujočimi. V svoji okrožnici Laudato Si je tako 
večkrat navajal ekumenskega patriarha Bartolomeja. Na srečanju z Društvom za pravo 
vzhodnih Cerkva, katerega podpredsednik je prav patriarh Bartolomej, je papež poudaril 
pomen študijskega sodelovanja med strokovnjaki različnih Cerkva: »Koliko stvari se 
lahko naučimo drug od drugega! Na vseh področjih cerkvenega življenja: teologije, 
duhovnega življenja in liturgije, pastoralne dejavnosti in seveda tudi kanonskega prava.« 
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(Radio Vatikan 2015) Kot konkreten primer je papež navedel pojmovanje sinodalnosti pri 
pravoslavni cerkvi, kjer je ta tradicija živa in se lahko tudi Katoliška cerkev ogromno 
nauči.  
Za našo temo je izrednega pomena tudi Deklaracija o bratstvu vseh ljudi za mir, ki sta jo 
leta 2019 na medreligijskem katoliško-islamskem dialoškem srečanju v Abu Dabiju 
podpisala papež Frančišek in veliki sunitski imam Ahmed al Tayyib. Ta skupna izjava 
dveh verskih voditeljev predstavlja pomemben mejnik na področju medreligijskega 
dialoga. 
Deklaracija vsebuje temeljna vodila, ki vodijo k sodelovanju, bratstvu, strpnosti in 
povezanosti. Vse spodbuja k radikalnemu duhovnemu, filozofskemu in kulturnemu 
preobratu. Posebej pa spodbuja tudi k prizadevanju za mir, družbeno in gospodarsko 
pravičnost, za spoštovanje svobode veroizpovedi, svobode mišljenja, pravic žensk, 
ekološko odgovornost in je proti nasilju v imenu vere. (Frančišek in Ahmad Al-Tayyeb 
2019) 
Prav na podlagi te sprejete deklaracije naj bi imeli tudi »Svetovni dan človeškega 
bratstva«, le-ta pa še ni sprejet in uveljavljen. Obeležil pa naj bi se vsako leto 4. februarja. 
Cilji so torej dokaj dobro zastavljeni, stroka, pa tudi nekateri strokovnjaki, pa se 
sprašujejo, ali je sploh možen dialog na tolikih ravneh in v sodelovanju tolikih različnih 
religij. Tako je ta dokument že bil predmet razprav in tudi nasprotovanj.  
Negativni komentarji so prišli tudi s strani nekaterih v Katoliški cerkvi : » Papežu 
Frančišku glede podpisa Deklaracije očitajo, da je dokument relativističen in heretičen s 
trditvijo, da je pluralizem religijske zgodovine človeštva 'dar modre božje volje'. Zaradi 
tega je papež Frančišek 3. aprila 2019 na posvet poklical sholastične teologe in njihovo 
Voluntas permissiva Dei, ki so leta 1986 svetovali tudi papežu Janezu Pavlu II., ko je 
imel veliko težav z organiziranjem medreligijskega molitvenega srečanja v Assisiju. 
Papež Frančišek je bil prepričan, da je Deklaracija v službi uresničevanja edinstvenega 
Božjega zgodovinskega načrta, v okviru katerega so razlike manj pomembne od edinosti, 
ki je 'radikalna, temeljna in odločujoča'«. (Koncilija 2020) 
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Kljub vsemu pa se je ob tem podpisu zagotovo nekaj spremenilo. Papež nam je dal novi 
zagon, da smo skupaj zmožni tvoriti dialog – če le ob tem najdemo skupne točke, ki nas 
povezujejo in ne ločujejo.  
2. oktobra 2020 je objavil okrožnico z naslovom »Fratelli Tutti – Vsi smo bratje«, ki 
govori o nujnosti vesoljnega bratstva in o povezanosti vseh ljudi pri reševanju skupnih 
vprašanj, kot so npr. globalizacija, varovanje okolja, migracije. Tudi v tej okrožnici se 
sklicuje na velikega imama Ahmada Al-Tayyeba in na njuno skupno izjavo. Za to izjavo 
izrecno pravi, da ne gre zgolj za diplomatsko dejanje, »temveč za razmišljanje, 
dopolnjeno v dialogu, in za skupno obveznost« (Frančišek 2020, § 5). Celotno okrožnico 
vidi kot nadaljevanje razmišljanja, ki je bilo sad medreligijskega dialoga. Zelo zanimivo 
je, da je papež Frančišek v okrožnici o varovanju okolja Laudato Si izhajal iz 
ekumenskega dialoga s carigrajskim patriarhom Bartolomejem, v okrožnici Fratelli Tutti 
pa iz medreligijskega dialoga z velikim imamom Ahmadom Al-Tayyebom. V svojih 
ekumenskih in medreligijskih prizadevanjih je papež Frančišek še poglobil in nadgradil 




2. ZGODOVINA EKUMENSKEGA IN MEDRELIGIJSKEGA 
DIALOGA  
 
2.1 Kratek zgodovinski pregled 
Zgodovina priča o različnih iniciativah na področju medreligijskega dialoga v različnih 
obdobjih in z različnimi uspehi. Znano je, da je bilo med monoteističnimi religijami skozi 
zgodovino veliko napetosti in vojn, čeprav so obstajala tudi obdobja bolj mirnega sožitja 
(npr. obdobje imenovano »Convivencia« v 14. in 15. stoletju). Kljub vsem napetostim pa 
lahko skozi zgodovino opažamo tudi stalno medsebojno sodelovanje v vsakdanjem 
življenju med pripadniki različnih religij in tudi medsebojno prepletanje določenih 
religijskih idej.  
Poglejmo si nekaj poudarkov iz zgodovine medreligijskega dialoga, ki jih povzema 
Wikipedija. 
Mnogi vladarji so se trudili iskati skupne točke med religijami, ki bi jih povezovale in 
krepile dialog. Zgodovinski viri pričajo, da je že v 16. stoletju cesar Akbar spodbujal 
strpnost v Mughal Indiji, raznoliki državi z ljudmi različnih veroizpovedi, vključno z 
islamom, hinduizmom, sikhizmom in krščanstvom. Verski pluralizem lahko najdemo tudi 
v drugih zgodovinskih kontekstih, npr. v srednjeveški Španiji, kjer so sobivali muslimani, 
judje in kristjani. Znane so javne razprave med judi in kristjani v Barceloni leta 1263.  
Pobude za medreligijski dialog so se močno okrepile konec 19. stoletja. Leta 1893 je bil 
ustanovljen Parlament svetovnih religij v Čikagu v Združenih državah Amerike, kar 
mnogi označujejo kot rojstvo medreligijskega gibanja. Do sedaj je bilo osem zasedanj 
tega parlamenta; zadnji je potekal leta 2015. Leta 1900 je bilo ustanovljeno Mednarodno 
združenje za versko svobodo (IARF), ki je leta 1987 razširilo svoje poslanstvo na 
prizadevanje za vrednote »razumevanja, dialoga in pripravljenosti za učenje ter 
spodbujanje sočutje in harmonije med različnimi religijami.« Leta 1990 so se v to 
združenje vključile vse večje religije sveta.  
Zelo pomemben dogodek za pospeševanje ekumenskega in medverskega dialoga je bil 
tudi Drugi vatikanski koncil, ki je potekal v Katoliški cerkvi od leta 1962 do 1965; ta je 
dal nove smernice katoličanom za spoštovanje ljudi drugih religij in prepričanj in za 
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dialog z njimi. Po koncilu se oblikuje tudi Papeški svet za ekumenizem, ki ima nalogo, da 
pospešuje dialog z drugimi krščanskimi skupnostmi. Vsi pokoncilski papeži pa so bili tudi 
zavzeti zagovorniki medreligijskega dialoga. Janez Pavel II., Benedikt XVI. in Frančišek 
so obiskali sinagogo, mošejo in tudi svetišča drugih religij. Prav tako so tudi organizirali 
molitvena srečanja za mir, na katere so povabili predstavnike vseh verskih skupnosti. 
Prvo takšno srečanje je bilo 27. oktobra 1986 v Assisiju. Nanj je papež Janez Pavel II. 
povabil petdeset zastopnikov kristjanov in petdeset zastopnikov drugih religij, da so 
skupaj molili za mir. 
Ob prelomu tisočletja leta 2000 se je rodila nova iniciativa. Ustanovljena je bila skupina 
»Pobuda združenih verstev oz. United Religions Initiative« (URI). Cilj te nove pobude je, 
da bi »pospeševali trajno vsakodnevno medversko sodelovanje, da bi ustavili nasilje, ki 
ga spodbujajo religije in da bi ustvarili kulture miru, pravičnosti in ozdravljenja za Zemljo 
in vsa živa bitja«. Pobudi se je pridružilo že 790 različnih skupin, ki si prizadevajo za 
medverski dialog, za spravo, za končanje konfliktov, za trajnostni razvoj in za 
spoštovanje človekovih pravic.  
Po 11. septembru 2001 so se prizadevanja za medreligijski dialog še okrepila, saj je jasno, 
da je edini način za vzpostavitev svetovnega miru to, da se pripadniki različnih religij 
spoštujejo med seboj in iščejo miroljubne rešitve za nesoglasja, ki so med njimi. 
(Wikipedia, s.v. »Interfaith dialogue«) 
V zadnjih dvajsetih letih so se izoblikovale mnogovrstne iniciative, ki zasledujejo isti cilj 
– omogočiti dialog med predstavniki različnih verskih skupnosti. Hkrati pa smo vseskozi 
tudi priča različnim konfliktom in trenjem. Zaradi različnih napadov in nesoglasij so 
številne pobude za pospeševanje dialoga med religijami tudi propadle. Kljub vsemu pa 
lahko zatrdimo, da obstaja danes mnogo več prizadevanj za dialog med različnimi 
religijami kot kadarkoli v zgodovini človeštva in da rojevajo številne pozitivne sadove po 
vsem svetu. 
2.2 Ekumenski in medreligijski dialog v Sloveniji 
Tudi na področju Slovenije opažamo velike spremembe na področju ekumenskega in 
medreligijskega dialoga skozi zgodovino.  
Kar zadeva razvoj ekumenskega dialoga, se opiramo na delo Gašperja Mithansa, ki je 
izbral številne podatke o dogajanju na slovenskih tleh. Glede na versko sestavo v Slovenji 
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je bil v zgodovini večji poudarek na ekumenskem področju, saj je večina prebivalcev 
pripadnikov različnih krščanskih skupnosti. Poudariti je treba, da se dogajanje  ni zgodilo 
samoumevno, ampak da je bilo za ekumensko povezovanje potrebno veliko truda. Gre za 
zavzetost in trud tako s strani Katoliške cerkve kot tudi s strani drugih krščanskih cerkva. 
Mithans poudari, da so za pozitivne premike zaslužni predstavniki vodstva različnih 
cerkva. Današnje stanje je zasluga prizadevanj v preteklosti. V članku Stečišče religijskih 
svetov je avtor strnil svoja spoznanja skozi študij in obisk vzhodnih Cerkva.  
Avtor navaja nekaj pomembnih prelomnic v zgodovini Katoliške cerkve na področju 
ekumenizma. Papež Leon XIII. je priporočal molitev za edinost kristjanov in srečevanje s 
pravoslavnim krščanstvom. To prizadevanje je nadaljeval tudi papež Pij XI., ki je 
zagovarjal pogovore z anglikanci, vendar je v okrožnici Mortalium animos (1928) zavrnil 
tedanje zedinitveno gibanje. Papež Pij XII. pa je s svojo okrožnico o Kristusovem 
skrivnostnem telesu (Mystici Corporis, 1943) vabil ostale kristjane, da se vrnejo pod 
okrilje papeža in Katoliške cerkve.  
Navodilo Sv. oficija iz leta 1949 je ekumensko gibanje označilo kot znamenje delovanja 
Svetega Duha in povabilo škofe, da ga podpirajo in pozorno spremljajo. Vsi ti zametki so 
se odvijali do Drugega vatikanska koncila (1962–1965), ki je mogel sprejeti ekumensko 
gibanje, ker je pojmoval Cerkev kot »potujoče Božje ljudstvo.« Ekumenizem je tako 
postal »pot Cerkve.« Prav z ekumenizmom se je tako začelo uresničevati njeno 
poslanstvo. (Mitahns 2018)  
Pomembno vlogo na področju ekumenizma Mithans upravičeno pripisuje tudi Teološki 
fakulteti v Ljubljani, ki je že vse od svoje ustanovitve leta 1919 v svoj predmetnik 
vključevala predmete, ki so spodbujali ekumensko držo. Tako najdemo že leta 1919 med 
predmeti tudi pouk starokrščanskega slovstva in zgodovine vzhodnih Cerkva. Solidno 
poznavanje izročila vzhodnih Cerkva med slovenskimi katoliškimi teologiji je bila osnova 
za kasnejše bogato sodelovanje s pravoslavno teologijo. Po drugi svetovni vojni pa se je 
fakulteta začela bolj dejavno povezovati tudi s protestantskimi cerkvami.  
Prav gotovo je med glavnimi pobudniki ekumenskega gibanja profesor na Teološki 
fakulteti in kasnejši beograjski nadškof Franc Perko. Njemu gre velika zahvala za 
požrtvovalnost in izpostavljanje na področju razvoja ekumenizma, tako v nekdanji 
Jugoslaviji kot tudi kasneje v samostojni Sloveniji. Njegovo vodilo je bilo, da so kristjani 
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v bistvenem kljub zgodovinskim razcepitvam ostali eno. Velika tema njegovega 
teološkega razmišljanja in praktičnega delovanja je bila edinost vseh kristjanov.  
Perko se pri svojih ekumenskih prizadevanjih opira na Drugi vatikanski koncil, ki je 
naročil, da mora vsa teologija izhajati iz Svetega pisma. Sveto pismo vse kristjane poziva 
k združevanju in povezovanju na vseh ravneh.  
Tudi katoliško teologijo je treba poučevati tako, da bo razumljiva vsem kristjanom. 
Posledica take ekumenske drže je, da se tudi v zasebnih katoliških šolah spodbuja k 
ekumenizmu, prav tako pa je naloga teološke fakultete, da sledi danim smernicam, ki 
spodbujajo dialog med kristjani vsega sveta. Dialog nikakor ne pomeni, da gre za 
popuščanje v prid drugemu, ampak gre za poskus, kako skupaj na novo izraziti teološke 
stvarnosti. (Mithans 2018, 50–73) 
V zadnjem času je treba izpostaviti tudi medreligijski dialog, ki ga spodbuja Teološka 
fakulteta predvsem v sodelovanju s predstavniki islamske religije. Mufti v Sloveniji prof. 
dr. Nedžab Grabus sodeluje pri predavanjih o islamu na drugostopenjskem program 
Religiologija in etika. Predavatelj Teološke fakultete Mari Osredkar pa je v oktobru 2019 
v Ljubljani organiziral odmeven mednarodni znanstveni simpozij ob 800-letnici srečanja 
svetega Frančiška Asiškega in egiptovskega sultana Al-Kamila, na katerem so sodelovali 
predavatelji iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Turčije, Irana, Izraela, Italije, 
Francije in Amerike. Govorili so o dialogu med kristjani in muslimani v preteklosti in 
danes. 
Verske skupnosti v Slovenji med seboj sodelujejo na različnih področjih in se tudi 
odzivajo na določena družbena vprašanja s skupnimi izjavami. Tudi v času pandemije 
COVID-19 so predstavniki Katoliške cerkve, Evangeličanske cerkve, Evangelijske 
binkoštne cerkve, Srbske pravoslavne cerkve, Makedonske pravoslavne cerkve in 
Islamske skupnosti podpisali skupno izjavo, v kateri podpirajo prizadevanja vlade in 
strokovnih služb pri omejitvi širjenja okužbe s koronavirusom. Zapisali so: »Kot verniki 
se zavedamo, da smo tudi po svoji vesti in pred Bogom odgovorni drug za drugega ter 
dolžni upoštevati navodila državnih ustanov. /…/ Vernike vabimo, da v času epidemije 
okrepijo svoje družinsko življenje in več časa namenijo družinski molitvi za vse bolnike, 
njihove svojce, zdravnike in zdravstvene delavce. Vsi skupaj molimo k vsemogočnemu 
Bogu, da bodo raziskovalci našli cepivo, države uspešno zajezile širjenje epidemije in da 
bi se ta čas preizkušnje končal.« (Katoliška cerkev v Sloveniji 2020) 
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2.3 Prevladujoča verstva v slovenskem prostoru 
Slovenija je tradicionalno večinsko katoliška država. Poglejmo si, kako so se prebivalci 
Slovenije opredelili glede verske pripadnosti na popisih leta 1991 in 2002.  
 
Vera 1991 (%) 2002 (%) 
Katoliška 71.6 57.8 
Evangeličanska 0.7 0.8 
Druga protestantska 0.1 0.1 
Pravoslavna 2.4 2.3 
Druga krščanska 0.1 0.1 
Islam 1.5 2.4 
Judovska 0.0 0.0 
Orientalska 0.0 0.1 
Druge religije 0.0 0.0 
Vernik, a ne pripada nobeni veroizpovedi 0.2 3.5 
Ne veruje, ateist 0.4 10.1 
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Ne želi odgovarjati 4.2 15.7 
Neznano 14.6 7.1 
Tabela 1: Odstotek prebivalstva glede na versko pripadnost (Vir: Wikipedija 2020, s. 
v. »Religija v Sloveniji«) 
 
Podatki za leto 1991 kažejo, da je bilo največ Slovencev katoličanov, kar dobrih 71,6 
%. Sledijo jim pravoslavni, ki jih je bilo 2,4 %. Tretja najštevilčnejša skupina so 
muslimani s 1,5 %. Evangeličanov je 0,7 %.Vzhodnih verstev je bilo v Sloveniji 
0,015 %, drugih veroizpovedi (tudi judov) je bilo manj kot 0,02 %. Vernikov, ki pa so 
brez veroizpovedi, je bilo dobrega 0,5 %. Za ateiste se je izreklo le 0,4 %. Na 
vprašanje ni želelo odgovarjati 4,2 % vprašanih. 
Številke so se kar precej spremenile leta 2002. Največji upad doživi prav Katoliška 
cerkev, saj se za katoličane izreče 57,8 %, kar je za slabih 14 % manj kot desetletje 
poprej. Zelo močno se poveča skupina neverujočih, za katere se sedaj opredeli 10,1 % 
prebivalstva, kar je skoraj 10-krat več kot pred desetimi leti. Delež pravoslavnih in 
evangeličanskih kristjanov ostaja domala enak, medtem ko se je delež muslimanskih 
vernikov skoraj podvojil. 
Podatki zadnjih dveh štetij kažejo, da se številke pripadnosti prebivalcev Slovenije 
določenih verskih skupnosti spreminjajo. Dejstvo je, da postajamo tudi versko 
gledano bolj raznolika družba, zato je sprejemanje različnih religijskih in družbenih 
pogledov nujno. V Sloveniji so tako prisotna različna verstva in prav zato je učenje o 




3. RELIGIJSKI POUK V SLOVENIJI 
  
3.1 Prizadevanja za ureditev statusa religijskega pouka 
V nadaljevanju nas bo zanimalo, koliko se v slovenskem šolskem prostoru govori o 
ekumenskem in medreligijskem dialogu. Dejstvo je, da v večini javnih šol učenci niso 
deležni pouka o religijskih vsebinah, razen nekaj obrobnih tem pri zgodovini, geografiji, 
slovenščini in državljanski vzgoji in etiki.  
Slovenska šolska zakonodaja prepoveduje vsako konfesionalno dejavnost v javnih šolah. 
Pri tem se sklicuje na Ustavo Republike Slovenije, ki v 7. členu zapoveduje ločitev 
države in verskih skupnosti. Po drugi strani pa ista Ustava staršem oz. skrbnikom 
zagotavlja pravico, da v skladu s svojim verskem prepričanjem svojemu otroku 
omogočijo versko in moralno vzgojo. Starši imajo pravico in tudi dolžnost vzdrževati, 
izobraževati in vzgajati svoje otroke. (Ustava RS, 54. člen.) 
Vsaka oblika verskega pouka je bila iz slovenskih javnih šol izključena v času 
socialistične ureditve leta 1952. Po demokratičnih spremembah v Sloveniji leta 1990 je 
bila ustanovljena mešana komisija za reševanje vprašanj med Cerkvijo in državo, ki naj bi 
med drugim reševala tudi vprašanje verskega pouka v šolah. Cerkvena podkomisija za 
vzgojo in izobraževanje iz leta 1992 je izdala predloge za poučevanje katoliškega 
verskega pouka v javnih šolah. Komisija se je pri svojem predlogu opirala na prakso 
poučevanja verskega pouka v javnih šolah v drugih evropskih državah.  
Dejstvo je, da se verski pouk v različnih oblikah izvaja skoraj v vseh evropskih državah. 
Podroben pregled stanja z opisom zakonskih okvirjem in konkretnimi načini izvajanja po 
evropskih državah lahko najdemo v zborniku o verskem pouku v Sloveniji iz leta 2010. 
(Globokar 2010, 103–125) Različne države na različne načine urejajo status verskega 
pouka v javnih šolah. V zadnjem času prihaja tudi do večjih sprememb, saj se spreminja 
verska struktura prebivalstva. Tradicionalno prevladujoče verske skupnosti izgubljajo 
svojo moč in vedno bolj versko raznolika družba zahteva tudi nove pristope na področju 
verskega pouka. Temeljno izhodišče je, da je treba versko raznolikost spoštovati in 
poiskati skupne točke, ki vse povezujejo in združujejo.  
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Cerkvena podkomisija za vzgojo in izobraževanje je leta 1992 izhajala iz prepričanja, da 
imajo otroci in mladi tudi v sodobni družbi pravico do kakovostnega in celostnega 
izobraževanja, ki vključuje tudi izobraževanje na področju religij. Pri tem je poudarila, da 
je konfesionalni verski pouk v šoli še vedno ena izmed primernejših oblik. S takšnim 
izobraževanjem se mlade spodbuja k duhovni rasti in oblikovanju skupnosti. Samo 
dejstvo, da se izhaja iz verske tradicije ene skupnosti, nikakor ne preprečuje, da bi bil 
eden od glavnih ciljev takega konfesionalnega verskega pouka tudi ekumenski in 
medverski dialog.  
Bistveno je, da bi bilo izobraževanje s področja religij v čim večji meri vključeno v 
celoten potek izobraževanja. Pri tem je treba zagotoviti sodelovanje različnih verskih 
skupnosti pri izvajanju verskih vsebin, predvsem pri spoznavanju posameznih verskih 
skupnosti. Prav je, da pri predstavitvi protestantizma tudi znotraj katoliškega verskega 
pouka sodeluje protestantski učitelj oz. predstavnik protestantske verske skupnosti. Enako 
velja tudi za druge verske skupnosti. V deželah z dolgoletno tradicijo na tem področju 
veroučitelji sodelujejo med seboj in delujejo v ekumenskem duhu. V Sloveniji smo na 
tem področju šele na začetku. (Snoj 1997, 14–20) 
Predlogi Cerkvene podkomisije za vzgojo in izobraževanje iz zgodnjih 90-let prejšnjega 
stoletja, ki so se opirale na spoznanja in izkušnje drugih evropskih držav, niso naletela na 
odobravanje takratne politike. Mnogi so v predlogi Cerkve videli oviro in željo zgolj po 
tem, da se želi Cerkev vmešavati v javno šolstvo. 
S strani Katoliške cerkve se je tudi kasneje večkrat poudarilo, da ne gre za uveljavljanje 
moči Cerkve pri indoktrinaciji mladih ljudi, ampak za pravico staršev, da vzgajajo svoje 
otroke v skladu s svojim prepričanjem in da jih tudi šola na tem področju podpira, seveda 
v skladu z ustavno ureditvijo in načelom ločitve države in verskih skupnosti. Tudi v 
večini drugih držav obstaja ustavno določilo ločitve med verskimi skupnostmi in državo, 
pa imajo kljub temu konfesionalni verski pouk v javnih šolah. 
Na dveh mednarodnih simpozijih, ki sta potekala leta 2009 in 2012 v Zavodu sv. 
Stanislava v Ljubljani, so se zbrali strokovnjaki s področja verskega pouka iz različnih 
držav in pokazali na to, na kakšen način se izvaja verski pouk v njihovih državah. 
(Globokar 2010; Čepar in Globokar 2013) 
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V nadaljevanju povzemamo nekaj mnenj iz simpozija iz leta 2012. Kot smo že povedali, 
so ureditve v različnih državah zelo različne in odsevajo stanje odnosa med državo in 
verskimi skupnostmi v posamezni državi na sploh. Simpozij je želel podati čim širšo 
sliko, kako v drugih državah potekajo aktivnosti in kako se izvaja verski pouk. Kot je v 
uvodnem nagovoru poudaril Globokar, je bil namen simpozija, da se slovensko strokovno 
in širšo javnost znova opozori na temo religijskega pouka, ki je »v Sloveniji povezana s 
številnimi predsodki in ideološko konfliktnostjo«. Vsaka razprava o religijskem pouku se 
tudi »zelo hitro diskreditira kot težnja katoliške Cerkve po uvajanju verouka v šole«, kar 
pa je po njegovem mnenju popolnoma napačna in zavajajoča interpretacija. (Čepar in 
Globokar 2013, 7–8) 
Na simpoziju so bili predstavljeni modeli poučevanja verskega pouka v Rusiji, na 
Slovaškem, na Poljskem, v Srbiji, v Avstriji, v Indoneziji, v Latviji, v ZDA in na 
Portugalskem. Iz prispevkov lahko ugotovimo, da se ti modeli med  seboj razlikujejo in 
odražajo specifično stanje po posameznih državah. To je v uvodu v zbornik zapisal tudi 
ameriški pravnik in poznavalec religijskih vprašanj dr. Cole Durham: »Vsaka država 
mora sama najti rešitev pri iskanju ravnotežja med zahtevami po spoštovanju pravic 
posameznika in interesi ustanov (države, Cerkve), pri čemer je sistem poučevanja 
religijskega pouka verodostojen odraz, do kakšne mere je religija v določeni državi 
omejena samo na zasebno področje ali pa ima legitimno vlogo tudi v javnem življenju.« 
(navaja Štefanič 2012) Novinar tednika Družine Štefanič je po konferenci odličnemu 
poznavalcu različnih modelov verskega pouka v svetu in uredniku številnih znanstvenih 
monografij s tega področja Durhamu zastavil vprašanje, ali ti modeli kljub bistvenim 
razlikam vendarle kažejo kakšne znake globalizacijskega poenotenja. Na to vprašanje je 
Durham odgovoril, »da gredo sodobni trendi poučevanja verskega pouka predvsem v 
smeri učenja o veri in ne za vero« (Štefanič 2012).  
Slovensko situacijo je na konferenci predstavil Drago Čepar, nekdanji direktor vladnega 
urada za verske skupnosti. Opozoril je na dejstvo, da slovenski javni šolski prostor z 
religijskim poukom (obvezni izbirni predmet verstva in etika) doseže le kakšen odstotek 
osnovnošolskih otrok, kar Slovenijo uvršča v krog redkih držav, kjer je vloga religijskih 
vsebin v javnih šolah izrazito marginalizirana oziroma skoraj nikakršna. Celo če k celotni 
sliki dodamo redke zasebne šole, ki ponujajo verski pouk (npr. štiri katoliške gimnazije s 
predmetom vera in kultura), se ta podoba skoraj ne spremeni, saj je delež učencev in 
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dijakov, ki jih doseže sistematično spoznavanje religijskih vprašanj, izrazito nizek. (Čepar 
in Globokar 2013, 73–82) 
Že leta 2009 je bil organiziran simpozij s podobno tematiko, kjer se je tudi iskalo 
konkretne rešitve za slovenski šolski prostor. Na tem simpoziju so sodelovali predvsem 
praktiki iz številnih tujih držav, ki so prestavljali, kakšen pomen ima verski pouk v 
celotnem šolskem prostoru. Predavatelji so bili iz javnih in katoliških šol v Avstriji, na 
Hrvaškem, na Irskem, v Italiji, na Nizozemskem in na Poljskem. Na tem simpoziju so 
udeleženci na koncu podali tudi skupno izjavo, ki je bila mišljena kot spodbuda za 
nadaljnjo strokovno razpravo, do česar pa v zadnjih desetih letih žal še ni prišlo. Izjavo ob 
koncu simpozija v Zavodu sv. Stanislava z naslovom Verski pouk v slovenskih šolah z 
datumom 27. november 2009 navajamo v celoti:  
»Na mednarodnem simpoziju z naslovom Verski pouk v slovenskih šolah smo se 26. in 
27. novembra 2009 v Zavodu sv. Stanislava (Ljubljana Šentvid) zbrali učitelji predmeta 
vera in kultura s slovenskih katoliških gimnazij in kolegi iz tujine (Avstrija, Hrvaška, 
Irska, Italija, Nizozemska, Poljska) ter strokovnjaki za vprašanje verskega pouka. 
Soočili smo se s stanjem verskega pouka v Sloveniji in ga postavili v kontekst evropskega 
šolskega prostora. Ugotovili smo, da ima verski pouk v ostalih evropskih državah mesto 
ne le v zasebnem, ampak tudi v javnem šolstvu. Način podajanja vsebin je odvisen od 
kulturnega konteksta posamezne države. Za slovenski prostor smo oblikovali naslednje 
predloge: 
1. Razprava o verskem pouku naj se odvija predvsem na strokovni in ne na politični ravni. 
Pri tem naj se upošteva predvsem pozitivna vloga, ki jo ima religija pri oblikovanju 
posameznika in družbe. To pozitivno vlogo poudarjajo tudi zadnje izjave evropskih 
institucij. 'Vlade bi morale upoštevati poseben pomen verskih skupnosti v prizadevanju za 
mir, sodelovanje, strpnost, solidarnost, medkulturni dialog in razširjanje evropskih 
vrednot.' (Svet Evrope, Država, vera, sekularnost in človekove pravice, 2007, točka 11.) 
2. Dosledno je potrebno razlikovati med verskim poukom kot šolskim predmetom, ki 
obravnava pojav religije in njenega pomena za oblikovanje osebne in družbene identitete, 
in veroukom (oz. katehezo), ki je namenjen uvajanju posameznika, da bi določeno vero 
notranje sprejel in se vključil v določeno versko skupnost. Verouk ostaja v domeni 
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verskih skupnosti. Katoliška Cerkev bo verouk izvajala v okviru župnij tudi po ureditvi 
verskega pouka v šoli. 
3. Pri starših je potrebno bolj spodbujati zavest, da njihova pravica do verske izobrazbe 
otrok izhaja iz temeljnih človekovih pravic in da se ta pravica udejanja tudi v javnem 
šolskem prostoru. 
4. Zaskrbljujoče je dejstvo, da zadnje raziskave kažejo, da je v Sloveniji znanje o religiji 
zelo šibko in da ljudje v Sloveniji ne vidijo povezave med vernostjo in socialnimi 
vprašanji. Zaradi tega so mladi bolj izpostavljeni nekritičnimi predsodkom in nestrpnosti 
do različnih religij. Mednarodne raziskave kažejo, da je 'večina tistih študentov, ki so 
imeli v šoli pouk o verstvih, bolj odprta za pogovore o religijah in svetovnih nazorih z 
učenci iz drugih okolij, kot tisti študentje, ki v šoli niso imeli pouka o verstvih.' 
(Raziskava o pogledu mladih na vero, versko raznolikost in možnost za medverski dialog 
(2006 – 2009, www.redco.uni-hamburg.de). 
5. Spodbujati je potrebno medpredmetno povezovanje verskega pouka z ostalimi šolskimi 
predmeti, saj interdisciplinarnost ustvarja celovit šolski prostor, kjer religijski pouk lahko 
kreativno podpira oblikovanje celostne osebne in skupnostne identitete na temelju 
uveljavljenih etičnih in moralnih vrednot v družbi. 'Politične institucije so dolžne 
promovirati poznavanje in razumevanje glavnih religij in drugih ne verskih prepričanj ter 
njihovo vlogo v družbi.' (Evropski center za raziskovanje medkulturnega dialoga, 
človekovih pravic in demokratičnega državljanstva)  
6. Predlagamo, da se oblikuje nacionalni vzgojni program, v oblikovanje katerega bodo 
po vzoru tujih držav vključene tudi verske skupnosti. 
7. Vernost med mladimi ne upada, toda tradicionalne oblike verskega življenja ne 
odgovarjajo na njihova verska iskanja. Potrebno je opraviti dodatne raziskave na tem 
področju in poiskati nove načine, s katerimi bomo spodbujali povezovanje med verskimi 
vsebinami in potrebami današnjega mladostnika. 
8. Udeleženci simpozija menimo, da bi slovenske šolske oblasti morale sestaviti pluralno 
skupino pedagoških in drugih strokovnjakov z nalogo, da brez ideoloških predsodkov 
ocenijo položaj pouka religij v slovenskem vzgojno izobraževalnem sistemu in da za 
bodočo Belo knjigo pripravijo izhodišča za prihodnjo ureditev na tem področju. Tako 
država kot verske skupnosti in cerkve so zavezane k stalnemu in odprtemu dialogu; to je 
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edini možen evropski kontekst za soočenje z vprašanji religij, ki so pomemben del javne 
razprave v svetu in pri nas.« (Globokar 2010, 173–174) 
Kot vidimo, izjava podpira dialoški pristop in poudarja pomen vzgoje in izobraževanja na 
področju religij za vzpostavitev miru in medsebojnega spoštovanja v družbi. Po našem 
mnenju je večina priporočil še vedno aktualnih. 
3.2 Konfesionalni in nekonfesionalni religijski pouk 
Religijski pouk torej poteka v slovenskih šolah v zelo okrnjeni meri. Sama šola je 
poklicana, da izpolnjuje funkcijo dialoga. V skladu z ustrojem družbe, ki je čedalje bolj 
večkulturna in tudi večreligijska, bi morala tudi šola omogočati pretakanje različnih 
kultur in znotraj tega tudi različnih religij.  
V času prejšnje ureditve države sta bila samo pojmovanje in vloga države precej 
drugačna. Demokratična družba je v svojih temeljih drugače urejena, saj služi 
zagotavljanju pravic in svoboščin svojim državljanom, ne pa neki ideologiji ali politični 
stranki. Državljani imajo tako pravico do svobodnega verskega življenja in država jim 
mora to omogočiti. Religijo tovrstna družba razume kot eno izmed temeljnih duhovnih 
dobrin za življenje. Posledično je naloga države, da razvija do nje pozitiven odnos. Kot 
smo že dejali, je dolžnost države, da služi ljudem in jim omogoča čim boljše 
zagotavljanje njihovih pravic in svoboščin ter oblikovanje skupnega dobrega za 
zagotavljanje teh individualnih pravic. To mora biti vidno tudi na verskem področju, kajti 
na takšen način skrbi tudi za duhovno blaginjo prebivalcev. Tako pa mora vse potekati 
tudi na področju šolstva, tako javnega, kot zasebnega. Gre za izpolnjevanje pravice do 
verske svobode na individualnem in na skupnem področju. 
V  nalogi smo se že srečali z izrazoma konfesionalni oz. nekonfesionalni verski pouk. Naj 
ju sedaj še bolj natančno razložimo. Dejali smo že, da so trendi na svetovni ravni, da se 
čedalje bolj povečuje število držav, ki uvajajo nekonfesionalni verski pouk namesto 
konfesionalnega. Kljub temu pa še vedno večina držav izvaja neko obliko 
konfesionalnega verskega pouka. 
Slovar Slovenskega knjižnega jezika pojmuje izraz konfesionálnost kot »versko 
prepričanje, vernost: ti ljudje so brez konfesionalnosti / boj zoper uradno konfesionalnost 
veroizpoved, vero.« Nekonfesionalnost pa pojmuje kot tisto, »ki nima verskega, 
cerkvenega značaja - laično šolstvo«.  
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Na šolskem področju pomeni konfesionalni pouk tisto obliko verskega pouka, kjer 
določena verska skupnost opredeli vsebino predmeta in ima tudi možnost, da sama 
nastavlja učitelje tega predmeta. Običajno je cilj konfesionalnega verskega pouka 
uvajanje otrok v nauk in praktično življenje določene verske skupnosti. Vendar pa sam 
konfesionalni pouk ni namenjen »vsiljevanju« določene religije. Ta pouk je namenjen 
spoznavanju določene religije.  
V večini držav se izvajajo konfesionalne oblike verskega pouka tistih verskih skupnosti, 
ki so prevladujoča znotraj neke države. Nekateri izmed ciljev konfesionalnega verskega 
pouka so, da bi se učenci naučili spoznavati vero, moralne vrednote ter s tem povezane 
zgodovinske vplive. Na ta način se želi učence izobraževati s ciljem splošne razgledanosti 
o posameznih dejavnikih, ki so tako povezani s kulturo države. Tudi pri konfesionalnem 
verskem pouku se verske vsebine predstavljajo na čim bolj objektiven in verodostojen 
način. Poleg svoje religije učenci spoznavajo tudi druge religije in se s tem vzgajajo za 
strpnost in spoštovanje. (Globokar 2019, 122) 
Drago Čepar je takole povzel stanje glede konfesionalnega pouka v javnih šolah v Evropi:  
»V javnih šolah večine evropskih držav je konfesionalni verski pouk, ki bolj ali manj 
vzgaja za določeno vero, od države plačan redni šolski predmet. Tako je v 19 od 28 članic 
EU (Avstrija, Belgija, Ciper, Finska, Nemčija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, 
Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, 
Hrvaška), v evropskih nečlanicah kot na primer v BiH, Rusiji, Srbiji, Švici, pa tudi na 
drugih celinah.« (Čepar 2019) 
Zelo zanimivo je izpostaviti dejstvo, da pa je v Evropski šoli, v kateri se skupaj 
izobražujejo otroci osebja, zaposlenega v okviru služb EU, konfesionalni pouk vere 
(islam, judovstvo, katoliška, pravoslavna in protestantska) obvezen predmet.  
Čepar v svojem prispevku poudarja, da zakonska rešitev v večini držav izraža zavest o 
tem, da je vera pomembna človekova razsežnost in ima zato država odgovornost za 
versko izobrazbo. Država se tako počuti odgovorna in zato izobražuje in omogoča 
pridobivanje znanja tudi na tem področju.  Posamezne države imajo različno razporejena 
števila šolskih ur predmeta. Vendar Čepar ugotavlja, da niso razlike zgolj med državami, 
ampak tudi znotraj njih. »V Nemčiji ena od petih 'novih' (od skupno 16) zveznih dežel 
(Brandenburg) po padcu berlinskega zidu ni po zgledu 'starih' dežel uvedla v šole 
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konfesionalnega verskega pouka, ampak nekonfesionalni predmet življenje – etika – vera. 
V 40 letih veri neprijaznega sistema se je namreč delež nevernih povečal od 7 % na dve 
tretjini; sorazmerna s tem je bila politična podpora vračanju vere v šolo. Konfesionalni 
pouk je sicer lahko v šoli na zahtevo staršev, vendar ne na državne stroške, udeleženci pa 
niso oproščeni nevtralnega predmeta. V Švici je 26 izobraževalnih sistemov – kolikor je 
kantonov. Vsi imajo v šoli verski pouk: konfesionalen, nekonfesionalen ali ekumenski; v 
pristojnosti cerkva,  kantonov ali obojih.« (Čepar 2019) 
Kljub vsemu konfesionalnega verskega pouka v šolah ne smemo enačiti z veroukom, ki je 
namenjen pripravi otrok na zakramente.  
Čepar navaja tudi razmišljanje priznanega strokovnjaka za religijski pouk Silvia Ferrarija, 
da ima tudi konfesionalni verski pouk svoje mesto v procesu vzgoje in izobraževanja. Ob 
tem pa najbolj zagovarja model hkratnega podajanja konfesionalnega in 
nekonfesionalnega verskega pouka. Ferrari poudarja, da mora biti konfesionalni pouk 
neobvezen in da morajo biti različne religije izenačene glede financiranja verskega pouka 
iz javnih sredstev. (Čepar 2019) 
Pri nekonfesionalnem verskem pouku pa gre za drugačno obliko k poučevanju religije. 
Gre za zgodovinski in fenomenološki pristop k religioznim vprašanjem. Učence se 
seznani s različnimi kulturnimi, etičnimi in družbenimi vidiki posamezne religije.  
Ob tem je pomembno poudariti, da predstavniki verskih skupnosti ne odločajo pri izdelavi 
učnega načrta, vsebin, učnega gradiva. V nekaterih državah so sicer povabljeni, da 
sodelujejo s svojim znanjem in ponudijo nove ideje za nadgraditev vsebin, povezanih z 
njihovo religijo znotraj nekonfesionalnega religijskega pouka.  
Oglejmo si države, ki imajo v javni šoli nekonfesionalni verski pouk kot redni predmet. 
Izpostavimo najprej države Evropske unije, le-te so: Danska, Švedska in Združeno 
kraljestvo, med  nečlanicami pa Norveška, Turčija in Rusija. Za prve štiri so značilne 
vplivne, z državo prepletene državne cerkve – Švedska cerkev od leta 2000 sicer 
formalno ni več državna, ima pa še vedno enako pomembno družbeno vlogo. 
Nekonfesionalni pouk je v vseh štirih obvezen in se ocenjuje v vseh razredih osnovne in v 
srednji šoli.  
Poudarek daje krščanstvu in ga povezuje z narodno zgodovino, kulturo in temeljnimi 
vrednotami družbe. Mladi naj bi znali povezovati religijo s posameznimi zgodovinskimi 
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dejstvi znotraj države, v kateri živijo. Cilj je mladim dati temelje za osebno odločanje in 
odgovornost v demokratični družbi. (Čepar 2019)     
Znotraj EU pa obstajajo tudi države, kjer ni nobene oblike religijskega pouka v javnem 
šolskem prostoru. To pomeni, da praktično ni nobenega sodelovanja med šolstvom in 
religijami. Eden izmed teh primerov je Francija. Vendar se tudi tam prizadevajo, da bi 
vsebine religijske kulture uvedli v druge šolske predmete, saj ugotavljajo velik 
primanjkljaj pri učencih na področju širšega kulturnega poznavanja. (Globokar 2019, 
122) 
3.3 Religijski pouk v slovenskem prostoru 
Kot smo že omenili, se v slovenskem javnem prostoru vprašanje religijskega pouka še 
vedno velikokrat vrednoti in razlaga kot vsiljevanje konkretne veroizpovedi, predvsem pa 
gre za strah pred povečanim vplivom Katoliške cerkve v družbi. Dejansko pa se ovire 
začnejo že pri samem pojmovanju predmeta.  
Naj predstavimo zakonsko ureditev glede religijskega pouka v RS.  
Ustava v 7. členu določa svobodo delovanja verskih skupnosti, ki se navezuje na splošno 
načelo demokratičnosti države (1. člen Ustave), kar pomeni, da je vsem registriranim 
verskim skupnostim dovoljeno izvajanje obredov. Potem naj omenimo še zakon svobode 
vere ( 41. člen Ustave), kjer izhaja, da lahko posameznik svojo vero prosto izpoveduje 
sam ali skupaj z drugimi, javno ali zasebno, s poukom, z izpolnjevanjem verskih 
dolžnosti, z bogoslužjem in opravljanjem verskih obredov. Prav iz tega tako izpeljemo 
naslednje:  Ustava staršem torej zagotavlja pravico, da svojim otrokom zagotavljajo 
versko vzgojo, ki je v skladu z njihovim prepričanjem. Takšna obrazložitev ustavne 
ureditve daje smernice ureditvi izobraževanja znotraj šolskega sistema. 
Samo področje šolstva opredeljuje  57. člen Ustave. Le-ta zagotavlja svobodo 
izobraževanja in določa, da mora država ustvarjati možnosti za pridobitev ustrezne 
izobrazbe svojih državljanov. 
Za področje verskega izobraževanja je pomemben še 41. člen Ustave, ki staršev 
zagotavlja, da imajo pravico, »da v skladu s svojim prepričanjem zagotavljajo svojim 
otrokom versko in moralno vzgojo«. Gre torej za izražanje verske svobode, ki mora biti 
zagotovljena vsem državljanom. (Globokar  2019, 126-129) 
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Zakonodaja na šolskem področju pa zelo jasno prepoveduje vsako obliko konfesionalne 
dejavnosti v javnih vrtcih in šolah ter v vrtcih in šolah s koncesijo. 72. člen Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v tretjem in četrtem odstavku navaja: 
»(3) V javnih vrtcih in šolah oziroma v vrtcih in šolah s koncesijo ni dovoljena 
konfesionalna dejavnost. 
(4) Konfesionalna dejavnost iz prejšnjega odstavka tega člena obsega: 
– verouk ali konfesionalni pouk religije s ciljem vzgajati za to religijo, 
– pouk, pri katerem o vsebinah, učbenikih, izobraževanju učiteljev in primernosti 
posameznega učitelja za poučevanje odloča verska skupnost, 
– organizirane religiozne obrede.« 
Taka zakonska opredelitev pa nujno ne izhaja iz naše ustavne ureditve. Globokar v 
svojem prispevku navaja, da bi bilo možno v skladu z našo ustavo uvesti tudi 




4. PODAJANJE VSEBIN EKUMENSKEGA IN 
MEDRELIGIJSKEGA DIALOGA  
 
4.1 Psihološki pogled na vzgojni in izobraževalni proces 
Pri vsakem podajanju vsebin v procesu vzgoje in izobraževanja je treba najprej temeljito 
poznati otrokove potrebe in njegovo dojemanje sveta. Naj izpostavimo to, da otroci 
pravzaprav »vsrkavajo« celoten svet in z njim tudi okolje, ki ga obdaja. Zato je 
pomembno, na kakšen način se podaja določeno snov v šolah, kajti na takšen način si 
ustvarijo tudi realen pogled na svet in družbo. Gre za osnovno človeško zakonitost, da 
človek sprejema iz okolja, kar v njem obstaja, zato je pri vzgoji tako odločilno, kakšno je 
vzgojno okolje, znotraj katerega poteka učni proces. Če je vzgojno okolje spodbudno in 
naravnano na etične vrednote, potem bo otrok te vrednote vsrkaval vase in postajal dober 
in plemenit človek.  
Zelo nagovarjajoča v tem oziru je pesnitev Dorothy Law Nolt z naslovom Otroci se 
naučijo, kar živijo, ki jo navajamo v celoti: 
»Če otroci doživljajo grajanje, se naučijo obsojati. 
Če otroci doživljajo sovražnost, se naučijo nasilnosti. 
Če otroci doživljajo strah, se naučijo biti zaskrbljeni. 
Če otroci doživljajo pomilovanje, se naučijo smiliti sami sebi. 
Če otroci doživljajo zasmehovanje, postanejo zaprti vase. 
Če otroci doživljajo ljubosumje, se naučijo zavisti. 
Če otroci doživljajo sramoto, se naučijo prevzemati krivdo. 
Če otroci doživljajo spodbudo, se naučijo samozavesti. 
Če otroci doživljajo strpnost, se naučijo potrpežljivosti. 
Če otroci doživljajo pohvalo, se naučijo ceniti sebe in druge. 
Če otroci doživljajo sprejemanje, se naučijo ljubiti. 
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Če otroci doživljajo odobravanje, se naučijo imeti radi sebe. 
Če otroci doživljajo priznanje, se naučijo zastavljati cilje. 
Če otroci živijo tako, da delijo z drugimi, se naučijo velikodušnosti. 
Če otroci doživljajo iskrenost, se naučijo resnicoljubnosti. 
Če otroci doživljajo poštenost, se naučijo biti pravični. 
Če otroci doživljajo prijaznost in pozornost, se naučijo spoštovanja. 
Če se otroci počutijo varne, se naučijo zaupati vase in v ljudi okrog sebe. 
Če otroci doživljajo prijateljstvo, se naučijo, da je svet prijeten kraj za življenje.« 
Zelo pomembno je torej, kako je posamezna vsebina podana. Šola mora biti prostor, ki 
spodbuja h krepitvi strpnosti do drugače mislečih in sprejemanju drugega, sočloveka. 
Znotraj demokratične in pluralne družbe je še posebej pomembno, da šola vzgaja za 
dialog, za upoštevanje in sprejemanje drug drugega. Pri tem se moramo zavedati, da v 
mnogih družinah otroci niso deležni preveč spodbudne vzgoje za dialog. Zato je naloga 
vzgojno-izobraževalnih ustanov, da pripomorejo k pravemu pogledu na vrednost 
medsebojnega pogovora in spoštovanju drug drugega. Kajti takšne modele bodo kasneje 
otroci znali pametno in koristno uporabiti v kasnejših fazah življenja.  
Človek je telesno, duševno, socialno in duhovno bitje. Vsebine, ki so povezane z 
njegovim emocionalnim svetom, ga že po naravi bolj nagovorijo. Znano je, da si otroci 
mnogo bolj zapomnijo stvari, če jih doživijo v čustveno spodbudnem okolju. Prav tako iz 
pedagoških znanj vemo, da si učenci predvsem pri faktografskem učenju bolj zapomnijo 
»prve« in »zadnje« vsebinske enote. Zato je pomembno, kam umestimo samo tematiko 
dialoga.  
Kar nekaj vsebin tudi sorazmerno hitro pozabimo, veliko več pa jih »shranimo« v 
podzavest. Pri kontinuiranih učnih procesih na začetku pozabljamo hitro, potem pa vse 
manj in vse počasneje.  
Pri učenju religijske tematike je temeljno tudi to, da znamo pri tem, tudi pri mladostnikih, 
razviti čut za moralo. Le-ta je ključna tudi pri religioznem poučevanju. Zavedati se 
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moramo, da je potrebno pri vsem tem znati ločiti med dobrim in slabim; potrebno je 
razvijati »moralno inteligentnost.« 
Raziskovalka moralne inteligentnosti Michele Borba moralno izobraževanje postavi na 
sedem glavnih vrlin:  
-        empatija,  
-        vest,  
-        samoobvladovanje,  
-        spoštovanje,  
-        prijaznost,  
-        strpnost oziroma sožitje  
-        in poštenost.  
Vse te vrline so ključne za učni in vzgojni izobraževalni proces. Hkrati se morajo vse 
prepletati, tudi med otroci oziroma mladostniki, da lahko razumejo in prav sprejemajo 
posamezne religije. V nadaljevanju bomo na kratko povzeli vsako od teh vrlin, pri tem pa 
se bomo opirali na razlago Stanka Gerjolja (Gerjolj 2015, 28–36):  
-        Empatija je nedvomno tesno povezana in prepletena z emocionalno in s 
socialno inteligentnostjo. Gre za zaznavanje čustev določene osebe, oziroma 
osebe, s katero smo v stiku. Tako pride do empatične komunikacije, ki se odraža v 
odnosu.  
-        Vest kot notranji glas, ki nam govori, kaj je dobro in kaj slabo, je »temeljni 
kamen vsake moralnosti«. Na ta način lahko sami presodimo, kaj je dobro in kaj 
slabo. Potem pa seveda sledi ključna odločitev, za kaj se bomo odločili. Na naše 
odločitve vpliva tudi okolje, v katerem živimo.  Prav tu pride do izraza moralna 
inteligentnost, saj je sposobnost notranjega uvida pri oblikovanju moralnih stališč 
in drž ključnega pomena. V povezavi z vlogo inteligentnosti pri moralni edukaciji 
v ospredju namreč ni pridigarsko-moralistično dajanje naukov, temveč skrb za 
življenjske okoliščine, ki vest »izzivajo« ter jo ob pozitivnih primerih in 
nenasilnih spodbudah ustvarjalno usmerjajo. 
-        Samoobvladovanje z vidika moralne inteligentnosti ni namenjena zatiranju 
čustev, temveč preprečevanju nasilnih reakcij. Ne gre za preprečevanje konflikta, 
ampak preprečevanje nasilnih dejanj. Dejstvo je, da do nasilnih dejanj lahko 
prihaja, na nas pa je, da se jih preprečuje. Če pride do konflikta in se ta 
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konstruktivno konča, je to nekaj pozitivnega. Zelo pozitivna izkušnja je, če med 
različnimi religijskimi prepričanji pride do stečišča.  
-        Spoštovanje je vrlina, ki v krščanski tradiciji spominja na četrto Božjo zapoved. Ta 
zapoved je namenjena najprej staršem in šele nato otrokom. Vse naj bi se začelo pri 
starših, ki so glavna vez z otrokom. Družinsko okolje je osnova, ki uči in dopolnjuje. 
Spoštovanje je torej tukaj temeljno in če se otrok tega nauči znotraj družine, bo to znal 
prenesti v vsakdanje življenje.   
-        Prijaznost je »rezultat« empatije. Če se z nekom oseba razume in z njim z veseljem 
sodeluje, bo do njega tudi prijaznejša. Ta način se bo tako odražal v njunem odnosu. 
Pomembno pa je, da je človek v odnosu vsaj osnovno prijazen, ko pa je nekdo nekomu 
bolj naklonjen, pa vsekakor prijaznejši.   
-        Strpnost nas najprej uči spoštovati in sprejemati, potem pa omogočati in celo 
spodbujati drugačnost, zlasti pa presegati stereotipe in predsodke. V povezavi z drugimi 
dimenzijami moralne inteligentnosti pa seveda ta krepost ne predvideva zgolj 
»prenašanja« drugega in drugačnosti, temveč gre za ustvarjalno iskanje poti sožitja in 
oblik skupnega sodelovanja.  
-        Poštenost je vrlina, ki je v okviru moralne inteligentnosti namenjena skrbi za 
pravičnost.  Pravičnost pa mora biti vrlina vsake dobre družbe, ki želi graditi odprti 
dialog. Prav na ta način, ko delujemo pošteno in dobro, se gradi iskreni odnos.  
Predstavljene vrline veljajo kot osnova za celotno moralno življenje. Zelo koristne in 
uporabne pa se nam zdijo še posebej na področju vzgoje in izobraževanja, predvsem kar 
zadeva medreligijski dialog. Zdijo se nam odlična osnova, ki pa jo je treba nadgraditi in 
dopolniti s specifičnimi poudarki, ki so značilni za področje verskega življenja. Ker gre 
na področju verovanja za najgloblje razsežnosti človekovega življenja in temelj njegove 
osebne in skupinske identitete, je še posebej pomembno, da razvijamo teh sedem vrlin od 
otroštva dalje, da nas verski čut vodi v empatičen in dialoški odnos do drugih in 
drugačnih.  
Poglejmo si sedaj še bolj praktično, kako naj bi potekala vzgoja za dialog v šolah. 
  
4.2 Vzgoja za dialog v šoli 
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V nadaljevanju se opiramo na prispevek Janeza Vodičarja z naslovom Komparativna 
teologija kot temelj šolske vzgoje za medverski dialog, v katerem navaja misli glavnega 
predstavnika komparativne teologije  F. X. Clooneyja. »Zanj je to predvsem teologija, ki 
sledi načelu vere, ki išče razumevanje, 'praksa, kjer imajo vse tri besede – vera, iskanje, 
intelektualni cilj – polno moč in med sabo ostanejo vpete v rodovitno napetost' 
(Clooney)«. (Vodičar 2017, 247–348) Gre torej za tako vrsto teologije, ki išče 
razumevanje in ki se je pripravljena učiti tudi od drugih verstev. Clooney je pri tem 
izhajal iz osebne izkušnje, ko je poučeval otroke azijskih korenin v ZDA in videl, da jih 
ne more poučevati zgolj iz svoje krščanske tradicije. Spoznal je, da pogled le ene 
veroizpovedi ne zadostuje. Tako se je začel poglabljati in izobraževati o temeljih tudi 
drugih verskih naukov in praks.  
Komparativno teologijo je razvil s poglobljenim hermenevtičnim prebiranjem tujih 
besedil. Ta spodbuja k poglobljenemu razumevanju drugačnega verovanja, izogibati se 
mora posplošitvam in stereotipom. Prav tako se moramo izogibati temu, da bi drugo 
izročilo prikazali preveč tuje, tako ga ne bi bilo mogoče razumeti ali vključiti v naš lastni 
miselni svet. Sam pravi, da bi to lahko dosegli le, če je v izhodišču sprejeta drugačnost - 
drugost tuje religije. Za vse je potrebna velika mera hermenevtične odprtosti. Prebiranje 
teh besedil naj bilo najboljši način srečevanja s tujo religijo. 
Vodičar se sprašuje, kako bi lahko to metodo uporabili in vključevali v religijski pouk in 
ugotavlja, da se je v Sloveniji v zasebnih katoliških šolah pri predmetu vera in kultura 
vključil tak pristop. Mladi imajo namreč možnost, da razširijo, dopolnijo in kritično 
ovrednotijo izkušnje in znanje, ki ga imajo na področju verskih in etičnih vprašanj. »To je 
predmet, ki je torej že v sami naravi dialoški in zahteve neki določen komparativni 
pristop, saj le tako lahko razumemo zahtevo po razširitvi, dopolniti vin kritičnosti.« (352) 
Tako medverski dialog ni le eden od ciljev učnega procesa pri predmetu vera in kultura, 
ampak je navzoč že v samem izhodišču: »Verski pouk tako temelji na dialogu s kulturnim 
okoljem in na interdisciplinarnem dialogu z drugimi predmeti, je pripravljen na odločitev 
za evangelij in ima dialoški, ekumenski in medverski značaj.« (Šverc in Jamnik 2003, 3)  
Med splošnimi cilji pa posebej izpostavimo naslednja dva cilja: »pomaga dijakom pri 
premagovanju otroških modelov vere in predsodkov ter spodbuja k spoznavanju in 
razumevanju objektivni dejstev« in »omogoča, da v mladih dozori primerjavo med 
katolištvom in drugimi krščanskimi veroizpovedmi ter drugimi verstvi in različnimi 
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vrednostnimi sistemi« (Šverc in Jamnik 2003, 4) Vodičar poudarja, da je sicer 
komparativna teologija zelo zahtevna. Pri tem navaja Cloonyja, ki trdi, da je taka vrsta 
teologije primerna le za redke strokovnjake.  
Predvsem je treba biti pozoren, da ne bi prihajalo do prehitrih posploševanj. Področje vere 
in religije zadeva najgloblje razsežnosti človeškega življenja, zato je zelo pomembno, da 
ne bi določenih verskih resnic in praks preveč posploševali in poenostavljali. Če želimo, 
da bi komparativni teološki pristop pozitivno usmerjal verski pouk danes, je treba najprej 
za to usposobiti učitelje. Vodičar zato realistično predlaga: »Učitelj bi poleg krščanstva v 
slovenski katoliški obliki moral dobro poznati vsaj še eno verstvo, da bi lahko vodil 
dijake do golega spoznavanja k osebni rasti tako v svojem lastnem verskem prepričanju 
kakor v sprejemanju drugih verstev.« (Vodičar 2017, 354) Prepričani smo, da bi 
spoznavanje drugih religij obogatilo tudi dijake, ki pripadajo določeni verski skupnosti, 




5. POUČEVANJE EKUMENSKEGA IN MEDRELIGIJSKEGA 
DIALOGA V SLOVENSKIH ŠOLAH 
 
V nadaljevanju si bomo bolj natančno pogledali, koliko prostora je v učnih načrtih za 
religijski pouk v slovenskih šolah namenjeno ekumenskemu in medreligijskemu dialogu. 
Zavedamo se, da sta poučevanje in vzgajanje za dialog v samem jedru vzgojno-
izobraževalnega procesa, kljub temu pa  nas zanima, koliko je tej temi posvečeno tudi 
vsebinskega poudarka pri pouku.  
Ko govorimo o religijskem pouku v slovenskih šolah, je potrebno najprej ugotoviti 
razliko med javnimi in zasebnimi šolami na tem področju. Kot smo že povedali, imajo 
učenci v javnih šolah na voljo obvezni izbirni predmet, poimenovan Verstva in etika, 
medtem ko je v katoliških šolah za vse učence in dijake obvezni predmet Vera in kultura. 
Tudi v drugih zasebnih šolah (waldorfska šola, montessori šola) imajo določeno obliko 
religijskega pouka, ki je obvezen za vse učence oz. dijake. Na vseh šolah religijski pouk 
predstavlja religije in razmišlja o človeku kot verujočemu bitju, vendar pa so pristopi k 
podajanju snovi s področja verovanja in religij različni. Poglejmo si v nadaljevanju 
temeljno razliko. 
  
5.1 Verstva pri predmetu verstva in etika v javnih šolah 
V javnih šolah se v zadnjem triletju (7.-9. razred) izvaja predmet Verstva in etika. Le-ta 
sodi med obvezne izbirne predmete v predmetniku. To v praksi pomeni, da mora vsaka 
osnovna šola v Sloveniji ta predmet ponuditi učencem zadnjih treh razredov, vendar se 
učenci in njihovi starši oz. skrbniki sami odločijo, ali bodo ta predmet izbrali. Lahko 
izberejo katerega od drugih predmetov, ki jih šola ponudi kot izbirne predmete.  
Običajno se izvajajo tisti izbirni predmeti, h katerim se prijavi dovolj veliko število 
učencev. Po podatkih iz ministrstva se zelo malo šol odloči za izvajanje tega predmeta in 
že dalj časa število vseh učencev, ki obiskujejo ta predmet na 455 osnovnih šolah v 
Sloveniji, ne presega 500 učencev. Strinjamo se z oceno Draga Čeparja, da ta predmet v 
Slovenji ni zaživel. (Čepar in Globokar 2013, 77–78). 
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Avtorji učnega načrta poudarjajo, da mora biti poučevanje religije »nevtralno«, kar 
pomeni, da ne sme sam pouk voditi k določeni obliki verovanja. Vendar pa avtorji 
dodajajo: »Pouk ni nevtralen do temeljnih norm in vrednot (»civiliziranega«) človeškega 
življenja in medčloveškega sožitja ter še posebej skupnega življenja v moderni 
demokratično urejeni politični družbi, pravni in socialni državi (katerih sestavina je tudi 
javna šola). Za te vrednote in norme, kot so predstavljene v temeljnih dokumentih o 
človekovih pravicah in predstavljene v ciljih prenove šolskega izobraževanja, pouk ne 
pomaga samo razvijati kompetence (znanje, senzibilnost, zmožnost presoje), ampak k 
njim tudi usmerja in zanje vzgaja z vsemi sredstvi, ki so v skladu s temi vrednotami, 
skupaj z zavestnim angažiranjem in zgledom učiteljev. Znotraj krščanstva in drugih 
svetovnih religij ter svetovnonazorskih tradicij in etik obstajajo vrednote ter usmeritve, ki 
utemeljujejo in podpirajo te vrednote človeškega življenja ter sožitja.« (Kerševan 2005, 6) 
Cilji in vsebine so za posamezen letnik izbrani glede na vodilni motiv obravnave tem v 
posameznem letniku. Vsebine in cilji so smiselno določeni in skušajo v čim večji meri 
zaobjeti čim obsežnejši spekter.  
Pa si poglejmo, katere vsebine so zajete v  posameznem razredu. 
- 7. razred.  
Kot glavna in izstopajoča tema obravnave je svet, v katerem živijo, ki je poln raznolikosti. 
Cilj je seznaniti učence, da bi znali razumeti to različnost kultur, s katerimi sobivajo; na 
koncu naj bi  spoznali in tudi sprejemali raznolikosti verstev kot sestavine raznolikosti 
sveta. Poudarek je tudi na spoznavanju sebe, lastne osebnosti in spoznavanju sočloveka. 
Na tem  temelji tudi želja po oblikovanju vrednot človeškega življenja. 
-        8. razred.  
Glavna tema se nanaša na skupnost. Gre za spraševanje po skupnosti, v kateri sobivamo, 
po pogojih in posledicah skupnega bivanja. V tem razredu so v ospredju verske skupnosti 
in njihov odnos do drugih verskih skupnosti. Poleg tega so učenci deležni spoznavanja 
religij na simbolni in obredni ravni. Vse to praktično spoznavanje pa se povezuje tudi s 
poznavanjem vsakdanjih življenjskih tematik, kot so:  družina, prijateljstvo, ljubezen, 
spolnost, egocentričnost in solidarnost v stiskah, delo in poklic.  
-        9. razred. 
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V zadnjem razredu osnovne šole pa je središče obravnave oseba. Gre za odgovorno 
dejavnost v svetu in skupnosti. Učenci se seznanijo s krščanstvom, njegovo zgodovino in 
vlogo v evropskem in slovenskem prostoru. (Kerševan 2005, 5–8) 
Splošni cilji predmeta skozi celotna tri leta izobraževanja so sledeči: 
-        »pridobivanje objektivnega znanja in razgledanosti iz obravnavanega 
področja; 
-        razvijanje nagnjenja in sposobnosti za oblikovanje zavesti o samem sebi, svoji 
identiteti, svojih ciljih, (z)možnostih in mejah; 
-        razvijanje sposobnosti razumeti druge ljudi, z njimi sodelovati, biti solidaren 
in pripravljen sporazumno (dialoško) reševati konflikte; 
-         razvijanje zmožnosti za soočanje z vprašanjem smisla (s spoznavanjem 
različnih religioznih in nereligioznih pojmovanj sveta ter življenja, s poznavanjem 
različnih tradicij in perspektiv kot opor ter spodbud pri usmerjanju in osmišljenju 
lastnega življenja; 
-        razvijanje zmožnosti etične presoje in pripravljenosti za (so)odgovornost zase, 
druge ljudi in naravo; 
-        pridobivanje kritičnega (pozornega, premišljenega) odnosa do religijskih (in 
tem vzporednih nereligijskih) tradicij in ponudb; 
-         pomoč pri spoznavanju religiozne govorice in pripravljanju za samostojen 
(po)govor o religiozni ter etični stvarnosti; 
-         pomoč pri premagovanju otroških modelov in spodbujanje k spoznavanju 
objektivnih dejstev, odkrivanju moralnih vrednot in doseganju spoznanj, ki 
pomagajo oblikovati življenjske odločitve; 
-         spoznavanje vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij, posebej 
krščanstva pri razvoju evropske kulture in oblikovanju slovenskega naroda; 
-         priprava na kritičnost do negativnih pojavov v zvezi z religijo in religijami 
(nespoštovanje enakopravnosti pripadnikov različnih religij, »religioznih« in 
»nereligioznih«, nestrpnost, fanatizem, ideološki/verski monopol); 
-         priprava učencev na kritičen in konstruktiven vstop v pluralno družbo, še posebej 
glede na njeno versko in versko-etično pluralnost« (Kerševan 2005, 9). 
V učnem načrtu za triletno izvedbo predmeta Verstva in etika je beseda dialog omenjena 
samo štirikrat, od tega samo enkrat v besedni zvezi »medverski dialog«. V samih 
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izhodiščih sicer vidimo, da je predmet usmerjen v poznavanje in spoštovanje različnosti 
ter iskanje skupnih vrednot, ki omogočajo sožitje. Tako lahko ugotovimo, da se krepitev k 
dialogu seveda izvaja. A glede na samo omembo besede dialog v okviru učnega načrta pa 
lahko kritično ugotovimo, da se vsebinsko temu vprašanju ne namenja dovolj pozornosti. 
Načrt je sicer zasnovan z mislijo na spoznavanje lastne identitete, drugih kultur, verstev, 
ne posveča pa prav velike pozornosti dialogu. Vendar bi moral biti prav dialog v sodobni 
pluralni in večkulturni ter večreligijski družbi še prav posebej izpostavljen. Kajti ni dovolj 
zgolj spoznavanje posameznih verstev, ampak to, da znamo pripadniki različnih religij 
med seboj živeti v dobrih odnosih in sožitju. Še posebej je treba poudariti, da je nujno, da 
znamo na konstruktiven način reševati morebitne spore in ovire, ki nas delijo.  
 
5.2 Verstva pri predmetu Vera in kultura v katoliških šolah 
Ta predmet je v katoliških šolah del predmetnika, in sicer je predmet verskega pouka 
sestavni del izobraževanja na zasebnih katoliških osnovnih šolah in na katoliških 
gimnazijah. Z verskim poukom se na nek način uresničuje to, kar je pravzaprav njihovo 
poslanstvo.  
Poslanstvo katoliških šol določa Splošni pravilnik za katehezo. Za katoliško šolo je ta 
verski pouk, ki ga dopolnjujejo in opredeljujejo druge oblike službe Božje besede 
(kateheza, liturgična obhajanja, itd.), nepogrešljiv del njegove pedagoške naloge in temelj 
njegovega obstoja« (SPK 74). Ta razume samega sebe kot služenje učenkam in učencem 
ter šoli v celoti »kot nujna prvina dialoga med predmeti … Verski pouk v šoli po tem 
medpredmetnem dialogu utemeljuje, krepi, razvija in dopolnjuje vzgojno dejavnost šole« 
(SPK 73).  
V nadaljevanju se bomo osredotočili na izvajanje predmeta Vera in kultura v katoliških 
osnovnih šolah. Predmet je zasnovan tako, da omogoča učencem, da podelijo s sošolci 
svojo lastno izkušnjo glede verskega življenja in da s svojimi odzivi oblikujejo sam potek 
pouka.  
Za razliko od pouka Verstva in etika v javnih šolah podajanje verskih vsebin v katoliških 
šolah ni »nevtralno«, ampak omogoča, da si učenci podelijo svoje verske izkušnje in da 
tudi poglobijo svoje versko znanje in versko prakso. Gre torej v veliki meri za vzgojni 
predmet, pri katerem imajo učenci možnosti poglobitve lastnega znanja in razmišljanja. 
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Pedagoški proces pospešuje razvoj veščin, ki učencem omogočajo, da vse bolj avtonomno 
sodelujejo v življenju skupnosti. Spodbuja pa se jih tudi k čim bolj lastnemu razmišljanju, 
jim omogoča osebno odločitev za vero in da temu primerno oblikujejo svoje življenje in 
vero. Pri tem verski pouk temeljno pomaga k iskanju smisla in oblikovanja vrednostnega 
sistema. 
Sam predmet se odvija v celotni osnovni šoli, kar pomeni vseh devet let izobraževanja. V 
prvih šestih razredih se predmet imenuje Spoznavanje vere, v zadnjih treh pa Vera in 
kultura. Predmet se izvaja v obsegu 261 ur na šolsko leto. V prvih šestih razredih se 
izvaja eno uro tedensko, v zadnjih treh pa pol ure tedensko. Cilji in vsebine so izdelani za 
vsako triletno obdobje posebej ter oblikovani na podlagi življenjskih izkušenj. Prav to, da 
so cilji oblikovani tako, da so uporabni v našem vsakdanjem življenju in so smiselni ter 
uresničljivi, je zelo pomembno. Kajti ni smiselno, da se predstavlja mladim vsebine, ki 
niso uporabne v vsakdanji praksi. Vsebine so ustvarjene na podlagi praktičnih primerov in 
tudi tako uporabljene. (Vodičar 2016, 3-4) 
Za primerjavo z učnim načrtom pri predmetu Verstva in etika v javni šoli se omejimo 
zgolj na predmet zadnje triletje osnovne šole. Učni načrt govori najprej o kompetencah, ki 
jih morajo učenci osvojiti v zadnjem triletju: 
»Prvo večje vsebinsko področje se dotika resnobnosti vprašanja trpljenja in smrti. Učenci 
dojemajo svoje življenje kot preplet sreče in nesreče in to povezujejo z izkušnjo 
evangelijev, kjer Jezus uči blagre in naposled sam umre in vstane od mrtvih. Zato sta prvi 
pomembni kompetenci zaznavanje trpkih življenjskih dogodkov in njihova razlaga v luči 
vere. Na tej ravni se dodatno poglobijo že omenjeni vidiki iz prejšnjih let: razlaganje 
Svetega pisma z ozirom na lastno življenje, razumevanje cerkvenega življenja in kulture 
ter njene veroizpovedi z dejavnim udejstvovanjem v življenju Cerkve (zakramenti), 
razodetje Boga v Jezusu Kristusu, vrednotenje pomena versko utemeljenih vrednot v 
konfliktnih situacijah.  
Na podlagi izkušenj in znanja se izpostavi pomen krščanstva v kulturi in zgodovini, kar 
vključuje tudi kritični pogled. Odkrivanje raznolikosti kultur in veroizpovedi se nadgradi 
v kompetenco odkrivanja raznolikosti kot obogatitev in izziv. To pomeni, da se učenci 
posvetijo razvijanju etične drže in z njo povezanih veščin, s katerimi spoznavajo 
različnost, jo kritično presojajo in se vadijo v strpnosti in medsebojnem sprejemanju. 
Končno je veliko časa posvečenega tudi zavedanju, da je kompetenca sprejemanje 
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samega sebe v hvaležnosti in odgovornosti ključna za uresničitev hrepenenja poslanstva 
osebe in skupnosti. To vključuje visoko raven spoštovanja lastnega dostojanstva in 
dostojanstva drugih.« (4–5) 
Kot lahko vidimo, se področju medreligijskega dialoga in vzgoje za sožitje v učnem 
načrtu namenja kar pomembna vloga. Med desetimi splošnimi cilji predmeta učni način 
kot zadnjega izrecno navaja tudi ekumenski in medverski dialog: »10. Poznati 
ekumenizem in medverski dialog, se zanju usposabljati in se vzgajati za spoštljiv odnos 
do drugače mislečih.« (6) 
Pri specifičnih ciljih za zadnje triletje  na področju medreligijskega dialoga pa učni načrt 
izpostavlja dva tematska sklopa: 
-        Sožitje in sprejemanje vrednot v pestrosti kultur 
Cilji 
-         Prispevati k premišljenemu odnosu do različnega dojemanja lastnih in tujih 
interesov, pogledov, čustev. 
-         Spoznati različne oblike življenja in verovanja v različnih kulturah in 
verstvih, jih kritično presojati, se vaditi v strpnosti in sprejemanju različnih 
vrednot. 
-        Razvijati etične drže in veščine, ki so pogoj za samostojno, svobodno in 
odgovorno družbeno delovanje (sposobnost za samoopazovanje in za spoštovanje 
svoje osebe in drugih oseb ter dostojanstva, sposobnost za vraščanje v družinsko, 
narodno in državljansko skupnost, sposobnost za strpno razpravljanje in 
utemeljeno presojanje svojih ter tujih idej in nazorov ter razvijanje demokratične 
kulture). 
 
-        Medverski dialog 
Cilji 
-         Spoznati religiozno sporočilo velikih svetovnih verstev (judovstvo, islam, 
budizem, hinduizem). 
-        Vzgajati spoštovanje do drugih religioznih izkušenj in vzgajati za strpnost. 
-        Seznaniti se z različnimi oblikami novih duhovnih gibanj  
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Ob tem velja spomniti, da učenci osnovna znanja o posameznih religijah in njihove 
verske simbole spoznavajo že v nižjih razredih katoliške osnovne šole. 
Kot kaže učni načrt, se učenci pri predmetu Vera in kultura seznanijo tudi z naukom in 
praksami drugih verstev in ne le krščanstva. Prav tako pa so tudi spodbujeni, da si 
prizadevajo za medreligijski dialog. 
Zanimivo je to, da je predmet formalno gledano sicer konfesionalni religijski pouk, kar 
pomeni, da Katoliška cerkve opredeljuje vsebino predmeta in določa pogoje za učitelje 
tega predmeta. Vendar pa je po svoji usmeritvi predmet izrazito dialoški in nima za cilj 
uvajati učencev v katoliško versko prakso. V didaktičnih priporočilih za učitelje je 
zapisano: »Namen predmeta ni uvajanje učencev v življenje po krščanski veri (kateheza), 
ampak je v prvi meri seznanjanje in poglabljanje v sporočilo krščanske vere in odkrivanje 
njenega pomena za širšo kulturo, hkrati pa tudi spoznavanje drugih verskih izročil in 
nasploh spraševanje o smislu življenja. Zavedati se je potrebno, da vsi učenci ne prihajajo 
iz družin, kjer bi prakticirali krščansko vero. Potrebno je vzgajati za strpnost, medsebojno 
spoštovanje in sprejemanje različno mislečih. Predvsem je potrebno izpostaviti tiste 
prvine, ki povezujejo različna religiozna prepričanja med seboj (ekumenska in medverska 
dimenzija).« (Vodičar 2016, 23) 
Mogoče nas navedeni odstavek preseneča, da tudi na katoliški šoli religijski pouk ni 
prvenstveno namenjen verski vzgoji, vendar so taka v zadnjem obdobju tudi priporočila 
Vatikanske Kongregacije za katoliško vzgojo. 
 
5.3  Priporočila Kongregacije za katoliško vzgojo 
Kongregacija za katoliško vzgojo umerja med drugim tudi religijski pouk, ki se izvaja v 
katoliških šolah po vsem svetu. V zadnjem obdobju je omenjena kongregacija izdala tudi 
nekaj priporočil za poučevanje religijskega pouka v večkulturnem in večreligijskem 
okolju. Eden od temeljnih dokumentov za naše področje je dokument, ki nosi naslov 
Vzgoja in izobraževanje za medkulturni dialog v katoliških šolah. Ta dokument 
obravnava naslednja ključna področja: 
-        Kriterij katoliške identitete 
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Cilj je, da katoliške šole še vedno sledijo Kristusovemu nauku in evangeliju. Ta 
navsezadnje predstavlja cilje in vrednote, h katerim strmijo katoliške izobraževalne 
ustanove.  
-        Izgradnja skupne vizije 
Naloga vzgoje in izobraževanja je prav spodbujanje dialoga. Dialog je v pomoč pri 
komunikaciji med različnimi ljudmi. Hkrati pa tudi pomaga pri poglabljanju vase in 
spoznavanju sebe in drugih v družbi.  
-        Utemeljena odprtost do globalizacije 
Tu je pomembno, da posamezna vzgojno-izobraževalna institucija ne vzgaja k 
ozkoglednosti, ampak vzgajati v dialogu, v skladu s trenutnimi situacijami. Lastna kultura 
in identiteta pa morata biti izhodišče vsakega posameznika in ključna točka k vzpostavitvi 
dialoga.  
-        Samozavedanje 
Tudi to, da se zavedajo sami sebe in lastne osebnosti, je zelo pomembna kompetenca. Gre 
zopet za zavedanje lastne tradicije, običajev in kulture, iz katere izvirajo. Krepi se na 
podlagi samozavesti s pomočjo kognitivnih strategij.  
-        Vrednote drugih kultur in religij je potrebno spoštovati in razumeti 
Šolski prostor mora biti prostor pluralizma. Prostor, v katerem se lahko o kateri koli 
verski tematiki pogovarjamo brez predsodkov in jo tako spoznavamo. To tako omogoča, 
da si med seboj udeleženci delijo vrednote, kot so strpnost, svoboda in solidarnost. Vse te 
vrednote tako povezujejo in ustvarjajo dialog med njimi. (Kongregacija za katoliško 
vzgojo 2014, 43–44) 
Ta splošna priporočila Kongregacije za katoliško vzgojo so vodilo, ki spodbuja k 
skupnemu dialogu na vseh ravneh. Naloga katoliških šol je, da ta načela spravijo v 
konkretno življenje, da jih živijo in nadgradijo. Zdi se nam pa tudi, da bi taka načela bila 
dobrodošla v vsakem šolskem okolju, da pravzaprav vse šole po eni strani potrebujejo 
zavest o lastni identiteti, o temeljnih vrednotah svoje skupnosti, hkrati pa so odprte za 
dialog in sprejemanje različnosti. Zelo pomembno pa je, da ne ostajamo zgolj pri 
različnosti, ampak si prizadevamo tudi za oblikovanje skupnih vrednot. 
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6. POMEN EKUMENSKEGA IN MEDRELIGIJSKEGA 
DIALOGA ZA SEDANJO DRUŽBO  
 
6.1 Razlogi za religijski pouk 
Poglejmo si razloge, ki utemeljujejo pomen in vrednost religijskega pouka v sedanji 
družbi s poudarkom na temi ekumenskega in medreligijskega dialoga. Razlogi se kažejo v 
našem vsakdanjem življenju na različnih ravneh.  V nadaljevanju navajamo različne 
razloge, zaradi katerih je v šoli dobro uvesti vsebine za religijsko pismenost, torej za 
osnovno poznavanje religijskih vsebin. 
-      Družbeno-kulturni razlogi 
Vzgojno-izobraževalna ustanova mora učence seznanjati s kulturnimi izročilom svojega 
okolja. Slovenska kultura je v marsičem povezana z religijo, natančneje v največji meri s 
krščanstvom, zato je vsaj osnovno poznavanje le-tega pomembno za razumevanje pomena 
zgodovine našega naroda. Takšna vzgoja odlično prispeva k širjenju kulture, k splošni 
humanizaciji življenja in k humanizacije šole. V sodobni družbi pa je prav gotovo 
pomembno tudi poznavanje drugih religij, saj se učenci vsakodnevno srečujejo z drugače 
verujočimi in neverujočimi učenci. Za boljše medosebne odnose je pomembno, da 
poznajo tudi vsebino in običaje njihove vere. 
-        Antropološki razlogi 
Evropa je pluralna, navsezadnje pa morajo biti takšne tudi izobraževalne ustanove, ki to 
pluralnost dopuščajo. Prav za iskanje odgovorov o smislu življenja je zelo pomembna 
vključenost predmeta kultura okolja. Tudi na antropološki ravni je treba dati poudarek na 
razlagah različnih religij, ki govorijo o smislu človekovega življenja, ter odkrivati tiste 
elemente, ki povezujejo duhovnosti različnih religij med seboj (odnos do Presežnega, 
spoštovanje človeške osebe, spoštljivi in pravični medosebni odnosi). 
-        Pedagoški razlogi 
Vsak ima pravico do celostne vzgoje in izobraževanja, kar vključuje tudi možnost 
religioznega pouka v skladu z verskim prepričanjem njihovih staršev oziroma zakonitih 
zastopnikov. Zavedati se je treba, da je za otroka najbolje, če se vzgoja doma in v šoli 
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medsebojno podpirata ali vsaj ne nasprotujeta. Zato je dobro, če učitelji vsaj na splošno 
poznajo vrednote, ki jih poudarjajo v družinah njihovih učencev. 
-        Pravni razlogi 
Država, ki je demokratična in omogoča versko svobodo, ob tem pa tudi pravice do 
kulturne vzgoje, mora priznati tudi legitimnost do verske vzgoje. Na ta način se izkazuje 
tudi spoštovanje svobode vsakega človeka.  
Kot ugotavlja Snoj, so navedeni razlogi  temeljni in pomembni ter bi jih moral šolski 
sistem spoštovati in uresničevati. (Snoj 1997, 21–23) 
 
6.2 Splošni cilji religijskega pouka v sodobni družbi 
V nadaljevanju povzemamo splošne cilji za religijski pouk v sodobni demokratični in 
pluralni družbi. Pri tem se v osnovi opiramo na predlog Snoja (1997, 24–27), kateremu 
dodajamo še nekaj svojih idej. 
Religijski pouk v sodobni demokratični in pluralni družbi ima za cilj: 
- razvijanje lastnih osebnostnih potencialov in vrlin, ki so temelj za strpen in kritičen 
odnos do sebe, drugih in družbe,  
- seznanjanje z življenjepisi pomembnih osebnosti iz zakladnice svetovne in slovenske 
zgodovine v smislu učenja iz življenja za življenje, 
- seznanjanje z različnimi religijami, podrobneje s krščanstvom, seznanjanje z vrednotami 
naše kulture kot tudi z vrednotami drugih kultur, razvijanje strpnosti, spoštovanja in 
etičnega odnosa do drugih, predvsem do drugačnih, 
- seznanjanje z duhovno dediščino človeštva, npr. spoznavanje različnih mitologij, 
pomembnih literarnih del z etično religiozno vsebino, razvijanje sposobnosti kritične 
presoje različnih idej, nazorov, podanih informacij, medijev ipd., 
- poznavanje človekovih pravic in dolžnosti, 
- poznavanje temeljev pravne in socialne države, 
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- usposabljanje za odprto in argumentirano razpravo v sodobni demokratični in pluralni 
družbi, kjer ima vsakdo pravico, da izrazi svoje prepričanje, ter pripravljenost za 
reševanje skupnih problemov, 
- poznavanje prizadevanj za ekumenski in medreligijski dialog ter razvijanje sposobnosti 
za kulturo dialoga in nenasilnega reševanja problemov, 
- spodbujanje k aktivnemu vključevanju v ožjo in širšo družbeno skupnost, 
- spodbujanje k resnicoljubnosti, dobroti in ljubeznivosti do vseh in vsega, pri čemer pa se 
ne spodbuja etičnega relativizma, ampak se zoperstavlja vsaki obliki zatiranja 
človekovega dostojanstva, 
- spodbujanje k inovativnemu odnosu do socialnih problemov, k ustvarjalnemu reševanju 
in ne k izmikanju, ker slednje prinaša neugodne, slabe posledice. 
 
6.3 Nekonfesionalni religijski pouk za vse učence 
Številne raziskave javnega mnenja v zadnjem času so pokazale, da ljudje niso naklonjeni 
uvedbi verouka v javne šole. Hkrati pa druge raziskave, predvsem na strokovnem 
področju in pa tudi neposredne izkušnje, kažejo, da bi bila določena oblika posredovanja 
znanja o religijah v slovenskih šolah nekaj pozitivnega za splošno razgledanost učencev 
in tudi za bolj strpno družbo.  
Po našem prepričanju bi bil za dosego tega cilja najbolj primeren nekonfesionalni 
religijski pouk za vse učence. Dejstvo je, da gre še vedno za zapleteno tematiko, ki ob tem 
odpira številna vprašanja. Posebno o tem, kako najti pravo mero med interesi različnih 
deležnikov znotraj šolskega in državnega sistema. Ampak resnica je takšna, da se v javnih 
šolah v sedanji situaciji za izbirni predmet verstva in etika odloči le 0,17% vseh 
slovenskih osnovnošolcev. Ta rezultat ni preveč spodbuden, čeprav v uradnih statistikah 
veljamo za državo, ki nudi nekonfesionalni religijski pouk v javnem šolstvu. (Globokar 
2019, 133) 
Kot smo v nalogi že pojasnili, je v številnih evropskih državah veliko pozitivnih izkušenj 
in primerov dobrih praks na področju religijskega pouka. Torej, če želimo graditi enotno 
in strpno Evropo, kjer vlada spoštovanje različnosti in zavzemanje za skupne vrednote, 
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moramo s tem začeti že z vzgojo v osnovni šoli. Nevtralnost šolskega sistema se omogoči 
le s pluralnostjo pogledov v sodobni družbi. Pri pripravi celotnega učnega načrta bi 
morale sodelovati različne verske in svetovnonazorske skupnosti. K vsemu temu 
spodbujajo Toledska načela, ki so se v drugih državah že izkazala za zelo uspešna. 
Toledska načela spodbujajo, da države uvedejo nekonfesionalni pouk o religijah, ki ga 
skupaj obiskujejo vsi učenci in se seznanjajo s pomenom različnih religij v zgodovini in 
danes za osebno in skupno življenje ljudi. (Globokar 2019, 120–121) 
Če bi ta predmet obiskovali vsi učenci, bi bilo veliko pozitivnih učinkov. Nekateri izmed 
njih so: učenec spoznava sebe, svojo osebnost, se sprašuje o smislu življenja ter se 
sprašuje tudi o ljudeh, ki z njim sobivajo.  
Poleg številnih pozitivnih razlogov naj citiramo še besede Stanka Gerjolja, ki pravi: 
»razred lahko goji primerno kolektivno identiteto« (2010, 135). Kljub različnosti verskih 
ali neverskih prepričanj se med člani razredne skupnosti razvija medsebojno spoštovanje 
in sprejemanje ter sodelovanje pri skupnih projektih. Na ta način je šolska skupnost tudi 
model za kasnejše delovanje v družbi, kjer se pripadniki različnih pogledov srečujejo in 
sodelujejo pri skupnem življenju. Lahko se torej s tem strinjamo, saj se na takšen način 
oblikuje še bolj povezana in sodelujoča skupnost.  
Zaradi globalizacije in sekularizacije bi se morala država čedalje bolj ozirati in ukvarjati s 
tem izzivom, saj se religijska podoba družbe čedalje bolj spreminja. Prepričani smo, da bo 
morala slovenska država v prihodnje izboljšati šolski sistem in dopolniti učne načrte tudi 
v smeri, da bodo spodbujali k izobraževanju na področju religij in k vzgoji za medverski 
dialog in strpnost v družbi. 
Le na takšen način bomo znali bolje sprejemati drug drugega ter zmanjšali predsodke, ki 
so povezani z drugačno religijo in drugačno kulturo. (Globokar 2019, 141-143) 
Nekaj izkušenj s poučevanjem ekumenskega in medreligijskega dialoga že imamo pri 
nekonfesionalnem religijskem pouku v javnih šolah in pri konfesionalnem religijskem 
pouku na katoliških šolah. Prav tako nam lahko pomagajo tudi izkušnje iz drugih držav. 




7. POMEN MEDRELIGIJSKEGA DIALOGA NA GLOBALNI 
RAVNI 
 
Za zaključek želimo postaviti naše razmišljanje še v globalni kontekst. Pri tem se oprimo 
na članek Inter-religious dialogue in schools: A pedagogical and civic unavoidability, ki 
je nastal na podlagi različnih raziskav in dognanj Fakultete za pedagoške vede na univerzi 
»North-West University« v Južnoafriški republiki. (Abdool idr. 2007) 
Osredotočili so se na pomen reševanja različnih konfliktov, ki se dogajajo na socioloških 
ravneh znotraj družbe.  
Temeljno rešitev za reševanje konfliktov so našli prav v spodbujanju učenja 
medreligijskega dialoga znotraj šolskega sistema. Preučili so več pristopov o pluralnosti, 
da bi našli primerno podlago za predlagani medreligijski dialog v šolah. Na podlagi teh 
analiz avtorji trdijo, da bi bilo potrebno šolam omogočiti, da postane učenje različnih 
religij del pedagoške prakse in učnega načrta.   
Osredotočenje na problematiko se naslanja na dogajanje leta 2001 in na analizo 
naslednjih let, ki kažejo na vedno večje napetosti med religijskimi skupnostmi po vsem 
svetu. Vsi ti konflikti so lahko tudi spodbuda, da je potrebno narediti nekaj sprememb na 
področju prepoznavanja drugih religij, s katerimi sobivamo v današnjem svetu. Avtorji 
izpostavljajo različne pobude znotraj šolskega sistema v ZDA, ki bi spodbujali 
medreligijski dialog med učenci. (Abdool idr. 2007, 543–545) 
Avtorji navajajo tri temeljne pristope do pripadnikov drugih religij, in sicer vključevanje, 
izključevanje in pluralizem. Ti različni pristopi dajejo raziskovalcem teoretičen okvir za 
razumevanje religij, na podlagi katerega bodo oblikovali pedagoške pristope; ti  bodo 
vodili k izogibanju konfliktov in sprejemanju različnih religij v želji povezovanja in 
sobivanja. 
Za avtorje imajo religije pomembno vlogo na različnih družbenih ravneh. Poudarjajo, 
kako vera vpliva na posameznika in družbo ter kaj vse vera simbolizira. Predstavili so 
tudi glavne značilnosti, ki izstopajo pri skoraj vsaki religiji. V medreligijskem dialogu z 
verniki drugih religij je treba sprejeti marsikateri dejavnik za uspešno, trajno in smiselno 
sodelovanje.   
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Avtorji ugotavljajo, da je bilo v preteklosti že veliko različnih praks glede odnosa med 
različnimi religijami. Kot smo že omenili, se osredotočajo na tri pristope: izključevanje 
(ekskluzivizem), vključevanje (inkluzivizem) in pluralizem. 
Vsi ti pristopi se med seboj razlikujejo. Naj na kratko opišemo vsakega izmed njih. Tisti, 
ki zagovarjajo ekskluzivizem,  vztrajajo pri tem, »da je le njegova religija pravoverna, 
druge pa lažne oziroma heretične« (549). Raje ne vstopajo v dialog z »neverniki«, razen 
če lahko dialog poteka pod njihovimi pogoji oz. če želijo preko razprave druge prepričati 
v pravovernost lastne religije. Prepričanje, da je lastna vera edina prava religija, lahko 
vodi v nestrpnost in trenja med deležniki. Vendar verski ekskluzivizem ne vodi nujno v 
nestrpnost. Avtorji kot primer navajajo Mater Terezijo, ki je bila prepričana katoličanka, 
vendar kljub temu spoštljiva do drugače mislečih. Poudarjajo pa, da v ozkogledi obliki 
verski ekskluzivizem izključuje medreligijski dialog, za katerega se zavzemajo avtorji. 
Drugi pristop so avtorji poimenovali inkluzivizem. Ta pristop se od ekskluzivizma 
razlikuje na način, da druge religije obravnavajo v bolj pozitivni luči. Prepričani so, da so 
vse religije enakovredne in legitimne poti do Boga/do Božjega oz. do odrešenja. Ta 
pristop zagovarja, da vse religije zagovarjajo določeno duhovno globino in da v vsaki 
religiji odkrijemo versko prakso, ki človeka vodi k bolj polnemu življenju. Določena 
oblika verskega inkluzivizma pa je tudi prepričanje, ki v določeni meri daje prednost 
lastni religiji, pripadnikom drugih religij pa pripisuje tudi določeno vrednost in vidi v njih 
pristne izraze duhovnosti. V tem smislu določeni kristjani vidijo v nekrščanskih religijah 
vsebine, ki naj bi delno odsevale tudi krščanski nauk. Pripadnike drugih religij v tem 
smislu označujejo celo za »anonimen kristjan«, kar je tukaj mišljeno v pozitivnem smislu, 
češ da nevede živijo kot kristjani. (550)  
Tretji pristop, ki ga avtorji navajajo, pa je pluralizem. Ta pristop izhaja iz dejstva, da je 
bistvo vseh religij v človeški izkušnji transcendentnega: »vse religije so torej utemeljene 
v človeški izkušnji« (550). »Vse religije so med seboj enakopravne in vsaka je na svoj 
način legitimen odziv na izkušnjo resničnosti.« (551) Ta pristop poudarja tiste elemente, 
ki različne religije med seboj povezujejo. Religije se oblikujejo znotraj svojih kulturnih in 
zgodovinskih okolij, zato se pojavljajo tudi številni predsodki, ki jih je potrebno 
odpravljati po poti dialoga. Dialoški pluralisti gredo še en korak naprej in poskušajo 
preseči zgolj nepristransko priznanje verskega pluralizma in si prizadevajo, da bi vernike 
različnih religij pozvali k dialogu med seboj. Pri tem naj bi spoznali, v čem se različne 
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verske tradicije razlikujejo, kaj si delijo in kaj se lahko naučimo drug od drugega. Avtorji 
predlagajo ta pristop kot najboljšo možnost za vzpostavitev in ohranjanje medverskega 
dialoga. (551) 
Sedaj pa se osredotočimo še na to, zakaj je medreligijski dialog pomemben dejavnik v 
šolskem prostoru. Avtorji povzemajo pozitivne izkušnje na tem področju pri religijskem 
pouku v evropskih državah. Zavzemajo se, da bi podobno uvedli tudi v južnoafriške šole. 
Avtorji navajajo izjavo evropskih ministrov za izobraževanje o medkulturnem dialogu iz 
leta 2003, v kateri izpostavljajo, da je reševanje morebitnih konfliktov zaradi verskih 
razlik med učenci konstruktivno, če ga vodijo učitelji, ki so odprti za dialog. Vključevanje 
medverskega dialoga naj bi bil del pedagoške dolžnosti učiteljev, da učence pripravljajo 
na medsebojno sodelovanje in sprejemanje. (553–554) 
Konkretno naj bi učenje dialoga  potekalo v dveh fazah. Prva je izmenjava informacij. 
Gre za medsebojni pogovor in spoznavanje s pripadniki drugih religij. V tej fazi naj bi se 
učenci znebili predsodkov glede drugih religij. Udeleženci si izmenjujejo kognitivne, 
afektivne in praktične informacije o različnih religijah, da bi se tako med seboj seznanili s 
podobnosti in razlikami med verskimi tradicijami. Vsak udeleženec naj bi si prizadeval 
razumeti druge verske tradicije, tako da bi prepoznal podobnosti in razlike med religijami, 
ki jih že pozna, vključno s svojo lastno religijo. 
Nato pa sledi druga faza. Ta poleg vseh pridobljenih informacij privede do srečanja na 
duhovni ravni. To pomeni, da pokažeta pripravljenost, da se spoznata in razumeta na višji 
oz. globlji ravni. Vsak vsakogar pusti do svojega mnenja in njegovo mnenje sprejema. 
Tukaj je pomembna velika mera poznavanje verskih vsebin posameznih religij, da ne 
prihaja do prevelikega protislovja, oziroma v kolikor pride, da se to rešuje na miren in 
konstruktiven način.  »Učinkovit dialog se lahko okrepi do komunikacije in razumevanja 
religije drugega in njegovih najglobljih duhovnih prepričanj. Strpnost, empatija, 
medsebojna pot, podpora, sodelovanje, komunikacija in spoštovanje drugih, sodelovanje, 
zavzetost in vzajemnost, pa tudi odprtost / odprta komunikacija, priznanje enakega in 
polnega partnerstva ter pripravljenost na tveganje z drugim v procesu pristne zavzetosti, 
predanosti in zaupanja varnosti so tako predpogoj za učinkovit in verodostojen dialog, kot 
tudi končni rezultat takšnega dialoga s kakovostjo in dodano vrednostjo« (551)  
Vsekakor velja, da je religija večplastni pojav. Šolski prostor mora biti kraj, kjer se lahko 
soočajo med seboj različna dejstva, ki so povezana z religijo in njihovimi vsebinami. Pri 
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tem pa je pomembna tudi vzgoja, ki bo učence motivirala za dialog  in na ta način 
prispevala k boljši prihodnosti za našo pluralno in večreligijsko družbo.  
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8. RAZISKAVA MED UČITELJI RELIGIJSKEGA POUKA IN 
PREDSTAVNIKI VERSKIH SKUPNOSTI 
 
Glede vprašanja religijskega pouka smo naredili raziskavo med predstavniki učiteljev 
religijskega pouka in predstavniki verskih skupnosti. Zanimale so nas njihove izkušnje in 
njihovi predlogi. 
 
8.1 Raziskava med učitelji 
Vprašalnik smo poslali šestim učiteljem na javnih šolah in dvema  učiteljem v zasebnih 
katoliških šolah. Na anketo pa so odgovorili trije učitelji, od tega  en učitelj iz javne šole 
in dva učitelja iz zasebne katoliške šole Osnovna šola Alojzija Šuštarja v Ljubljani. 
Najprej bomo posredovali odgovore, nato pa naredili še nekaj ugotovitev. 
Vprašalnik za učitelje je vseboval naslednjo vsebino: 
1.         Ali je po vašem mnenju dobro, da se v slovenskih šolah mlade izobražuje in 
predstavlja različne religije? 
- Seveda, to je nujno potrebno in tega je še premalo. (Anonimen učitelj iz OŠ Alojzija 
Šuštarja) 
- Seveda. Pri tem učenci ozavestijo duhovno dimenzijo človeka, ki je zelo pomembna 
antropološka komponenta, saj izraža človekovo iskanje smisla njegovega obstoja in 
obstoja sveta, v katerem živi, tako v povezavi z začetkom kot tudi z minljivostjo življenja. 
Človek je religiozno bitje. Kot tako je možno misliti na presežni svet in do njega 
vzpostaviti odnos, ki gre bodisi v smeri zanikanja bodisi v smeri pritrditve. Na temelju 
prepoznavanja človeka kot religioznega bitja lahko mladi spoznavajo, da so ljudje razvili 
različne oblike pritrdilnega odnosa (vernosti) do presežnega in drugih vprašanj, ki jih 
sproža duhovna dimenzija človeka. Preko različnih izrazov vernosti znotraj različnih 
religioznih izročil, mladi lahko na drugačen način ovrednotijo svojo, doma prisotno 
religiozno govorico. Ne gre torej samo za predstavljanje različnih religij, ampak za učenje 
iz njih. Seveda verjamem, da takšno učenje vodi k večjemu spoštovanju različnih religij 
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in k večji strpnosti ter krepitvi občutka za pomen verske svobode kot ene od temeljnih 
človekovih pravic. (Anonimen učitelj iz OŠ Alojzija Šuštarja) 
- Prepričan sem, da je zelo dobro, da mladi spoznajo osnovne značilnosti religij, pa tudi 
razloge, zakaj se pojavijo različne religije. Če hočejo mladi razumeti svet, v katerem 
živijo, je zelo koristno, da poznajo duhovne značilnosti posameznih kultur. Na ta način 
bodo lažje razumeli svojo duhovno ozadje in tudi sprejeli različnost drugače 
verujočih.(Simon Purger iz OŠ Polhov Gradec) 
2.         Kdo bi po vašem mnenju bil dobro usposobljena oseba za poučevanje religijskih 
predmetov? 
- Nekdo, ki je naredil visokošolski študij iz religiologije in ima tudi jasno zastavljena 
merila, kaj pomeni poučevati religije, predvsem v smislu spoštovanja le-teh. Osebno 
mislim, da najlažje predava nekdo, ki ima izkušnjo neke religije, pa ni toliko pomembno, 
katere. (Anonimen učitelj iz OŠ Alojzija Šuštarja) 
- Nekdo, ki je najprej pedagoško usposobljen za poučevanje in ima hkrati tudi pozitiven 
odnos do vernosti človeka nasploh. Dobro je, da je hkrati tudi sam aktivni pripadnik neke 
religije, ki pa se hkrati zaveda, da religijski pouk ni verski pouk v smislu uvajanja v vero 
oz. kateheze. Religijski pouk ne pomeni samo predstavljanje različnih religij in njihovih 
značilnosti, ampak predvsem odkrivanja globljih človekovih vprašanj, ki se dotikajo 
presežnega. Učitelj pouka religije mora zato imeti določena filozofska, antropološka in 
teološka znanja, ki mu omogočajo prepoznavanje in vrednotenje različnih odgovorov na 
ta vprašanja. Ker mladi najlažje do teh vprašanj vzpostavijo odnos preko religiozne 
govorice, ki je njim najbližje (prisotnost v družini in širši družbi), je dobro, da tudi učitelj 
dobro pozna dotično (večinsko/e) religiozno/e govorico/e. (Anonimen učitelj z OŠ 
Alojzija Šuštarja) 
- Prav gotovo so to tisti pedagogi, ki so študirali teologijo, tudi sociologijo, zgodovino. 
Od vsakega posameznika pa je odvisno, čemu bo pri poučevanju dal poudarek.(Simon 
Purger iz OŠ Polhov Gradec) 
3.         Ali se vam zdi vsebina predmeta primerna in dobro zastavljena? 
- Predmet verjetno mislite v sklopu državljanske kulture ali tudi kot izbirni predmet. V 
sklopu državljanske kulture je dobro zastavljen, a se mu daje precej premalo časa (samo 
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nekaj ur, če se ne motim, morda samo 2). Glede vsebine je boljše, lahko bi se še malo 
dodelalo. (Anonimen učitelj iz OŠ Alojzija Šuštarja) 
- Na kateri predmet se pravzaprav nanašate? Če se nanašate na predmet Spoznavanje vere 
oz. Vera in kultura v osnovni šoli Alojzija Šuštarja, lahko povem, da vsebina predmeta ni 
toliko zakoličena, da se ne bi mogla vsako leto nekoliko prilagoditi in izboljšati. 
Pravzaprav si sami oblikujemo učni načrt, saj ta predmet spada v t.i. dodatni razširjeni 
program šole in kar se tiče učne snovi ni reguliran s strani ministrstva za šolstvo in njenih 
institucij. (Anonimen učitelj iz OŠ Alojzija Šuštarja) 
- V osnovi se mi zdi dobro zastavljen, če govorimo o izbirnem predmetu Verstva in etika. 
Sicer pa mislim, da je pri predmetu Državljanska in domovinska kultura in etika teh 
vsebin izrazito premalo, da bi učenci nekoliko bolje spoznali svet verstev. Pomembno je, 
da tudi učenci, ki obiskujejo predmet VE povejo, kaj jih bolj zanima in se temu lahko bolj 
posvetimo.(Simon Purger iz OŠ Polhov Gradec) 
4.         Se vam po vašem mnenju zdi, da so dovolj zaobjete vse svetovne religije? 
- Da. Z nekaj popravki pa bi bilo še boljše. (Anonimen učitelj iz OŠ Alojzija Šuštarja) 
- Svetovne religije obravnavamo v šestem razredu eno uro na teden skozi celo šolsko leto. 
Pri tem ne obravnavamo samo živih religij, ampak tudi  nekatere zgodovinske religije. 
Mislim, da so svetovne religije v zadostni meri obravnavane. (Anonimen učitelj iz OŠ 
Alojzija Šuštarja) 
- Kot sem že povedal, pri predmetu DKE je teh vsebin zagotovo premalo, oziroma časa, 
ki ga lahko posvetimo tej temi. (Simon Purger iz OŠ Polhov Gradec) 
5.         Se po vašem mnenju zdi, da tovrsten predmet pripomore h krepitvi 
medreligijskega dialoga v slovenskem prostoru? 
- Lahko bi pripomogel, a ker je izbirni, je to bolj tako tako. V sklopu DDK pa je vseeno 
toliko premalo teh vsebin, da težko da neko težo. (Anonimen učitelj iz OŠ Alojzija 
Šuštarja) 
- Delež učencev, ki so v naši šoli deležni tovrstnega pouka je glede na populacijo 
zanemarljiv, gotovo pa pri njih predmet krepi spoštovanje drugih religij, a tudi 
poznavanje in upoštevanje razlik oz. zavedanja lastne religiozne istovetnosti. To 
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vprašanje je pravzaprav povezano s prejšnjim. Za krepitev medreligijskega dialoga 
znotraj naše države in v širšem evropskem območju je namreč potrebno več učne snovi 
nameniti tistim religijam, ki so v našem prostoru bolj prisotne, poleg krščanskih 
denominacij torej še judovstvo in islam ter novodobna religioznost. (Anonimen učitelj iz 
OŠ Alojzija Šuštarja) 
- Nedvomno! Bolj kot se med seboj spoznavajo različno misleči in različno verujoči, bolj 
lahko razumemo drugega, se učimo sprejemanja različnosti in spoštovanja drugega. 
(Simon Purger iz OŠ Polhov Gradec) 
6.         Se vam zdi, da bi bilo potrebno še pri drugih šolskih predmetih nameniti več 
pedagoških ur dela medreligijskemu dialogu? 
- Vsekakor. To bi se moralo vkomponirati v literaturo, zgodovino, geografijo, filozofijo, 
sociologijo, psihologijo, umetnost, no, skoraj v vse, z izjemo bolj naravoslovnih 
predmetov. Pa še tam bi se kaj našlo … (Anonimen učitelj iz OŠ Alojzija Šuštarja) 
- Nekaj tega je možno izvesti pri urah zgodovine, umetnosti, glasbe, geografije, morda 
tudi razredne ure, vendar bolj v smislu odkrivanja nekih značilnosti svetovnih religij. Kjer 
je delež pripadnikov drugih religij v šolah visok, bi bilo smiselno temu primerno okrepiti 
vsebine medreligijskega dialoga, v kolikor do njega ne privede že sobivanje samo. Po 
drugi strani učitelji omenjenih predmetov niso strokovno usposobljeni za poglobljeno 
obravnavo medreligijskega dialoga. (Anonimen učitelj iz OŠ Alojzija Šuštarja) 
- Prav gotovo bi bilo to koristno. V sedmem razredu OŠ se sicer pri ZGO, GEO in DKE 
prepletajo te vsebine, kar je dobro in koristno. (Simon Purger iz OŠ Polhov Gradec) 
7.         Ali bi po vašem mnenju moral biti predmet medreligijskega dialoga, oziroma 
obravnavanja verstev reden predmet v učnem načrtu v javnem šolstvu? 
- Ja, saj le-ta predstavlja izzive sodobne globalne družbe, v kateri smo. Hkrati pa tudi 
izziv migracij to predstavlja za nas vse. (Anonimen učitelj iz OŠ Alojzija Šuštarja) 
- Da, pod pogojem, da bi bilo to obravnavanje religij ne samo »learning about religion« 
(učenje o religiji), ampak tudi pozitivno naravnano »learning from religion« (učenje iz/od 
religije). Religijski pouk je smiseln, če učence vodi v globljo obravnavo temeljnih 
življenjskih vprašanj, ki se dotikajo presežnega. Če gre samo za zunanje opazovanje in 
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opisovanje značilnosti religij, je to manj smiselno. (Anonimen učitelj iz OŠ Alojzija 
Šuštarja) 
- Da, moje mnenje je tako, da bi bilo zelo koristno, če bi učenci bolje spoznali svet religij 
in verovanja, ker bi s tem razširili svoje poznavanje sveta, v katerem živijo in tudi države, 
v kateri so različno verujoči.(Simon Purger iz OŠ Polhov Gradec) 
8.         Kakšen se vam zdi odziv učencev ob obravnavanju različnih religij? 
- Zelo pozitiven, predvsem dijakov, saj jih to res zanima. Vedo, da bodo na boljšem, če 
bodo poznali druge religije, saj bodo lažje stopili v odnos. (Anonimen učitelj iz OŠ 
Alojzija Šuštarja) 
- Načeloma opažam, da večino učencev ta tematika zanima; tudi zato, ker jo zelo malo 
poznajo. (Anonimen učitelj iz OŠ Alojzija Šuštarja) 
- Načeloma jih ta svet zanima in so odprti. Se pa seveda opazijo tudi različni predsodki, s 
katerimi živijo. (Simon Purger iz OŠ Polhov Gradec) 
9.         Ali opažate, da starši in skrbniki vse pogosteje vpisujejo otroke k tem predmetu? 
- V naši šoli je obvezen, tako da ni druge možnosti. Drugje, mislim, da je bolj slabo glede 
vpisa. (Anonimen učitelj iz OŠ Alojzija Šuštarja) 
- Na naši šoli ta predmet ni izbirni, ampak ga imajo na urniku vsi učenci. (Anonimen 
učitelj iz OŠ Alojzija Šuštarja) 
- To bi težko natančno rekel. Vsekakor opažam, da otroke pritegne nek zgled, neko 
osebno pričevanje in jim da misliti. Spomnim se lepih primerov, ko smo se v okviru tega 
predmeta odpravili na različne izlete in ekskurzije, ki so učence zelo obogatile. Srečali 
smo se z muslimani in pravoslavnimi v Kopru, z evangeličani in katoličani v Ljubljani, v 
Rimu pa smo tudi spoznali nekaj zelo odprtih ljudi, ki so nam spregovorili o krščanstvu, 
zgodovini krščanstva, o umetnosti in svoji osebni izkušnji (center Aletti, katakombe, p. 
Igor Salmič v Serafiku, kjer smo živeli...). (Simon Purger iz OŠ Polhov Gradec) 




- Predvsem bi bilo potrebno nameniti več ur temu predmetu in vsekakor dobiti realne in 
sodobne situacije medreligijskega sodelovanja in dialoga. (Anonimen učitelj iz OŠ 
Alojzija Šuštarja) 
- V kolikor mislite na Verstva in etiko, izbirni predmet v javnih šolah, podrobneje nisem 
seznanjen z učnim načrtom. (Anonimen učitelj iz OŠ Alojzija Šuštarja) 
- Žal ne. Opažam, da se učenci odločijo raje po principu, kje bo treba manj delati. Na 
izbirni predmet VE se prijavijo večinoma takrat, ko gremo (enkrat na dve leti) na 
štiridnevno ekskurzijo v Rim. Redko, da je kandidatov za ta predmet dovolj tudi v 
»vmesnem« letu. (Simon Purger iz OŠ Polhov Gradec) 
To so odgovori na vprašanja učiteljev v osnovnih šolah.  Učitelji se strinjajo, da je mlade 
dobro izobraževati o različnih religijah sveta. Vsi utemeljujejo, da tako mladi bolje 
sprejemajo sebe in ljudi okoli sebe oziroma tiste, s katerimi sobivajo. Tako naj bi se jih 
spodbujalo k strpnosti in sprejemanju.  
Po mnenju učiteljev je zelo pomembno, da ta predmet, povezan z religijami uči oseba, ki 
je pedagog in ima nekaj znanja, povezanega z religijo. Ob tem pa poudarjajo, da mora 
oseba imeti veliko zanimanje za religije in je zmožna spoštovati vernike. Po njihovem 
mnenju naj bi prav takšna oseba lahko poučevala ta predmet.  
Glede zasnove predmeta se strinjajo, da je dobro zastavljen in nudi dokaj širok spekter 
novih spoznanj. Soglašajo pa s tem, da bi lahko izvedli tudi nekaj izboljšav in dodali 
nekaj več snovi pri določenih učnih temah.  
Naj se osredotočimo na predmet verstva in etika v javnih šolah. Le-ta  vsekakor spodbuja 
krepitev dialoga. Po njihovem mnenju pa je tudi dejstvo, da je delež učencev, ki obiskuje 
ta predmet, še vedno majhen. Poudarjajo tudi, da bi bilo potrebno nameniti tudi več 
pedagoških ur prav za področje dialoga. Vse to pa bi se lahko umestilo v številne šolske 
predmete, kot so zgodovina, geografija, filozofija, sociologija, psihologija, umetnost… 
Skoraj pri vseh predmetih bi bilo smiselno najti prostor za to tematiko; s tem bi se krepila 
tudi medpredmetnost pouka kot ena izmed lastnosti dobre šole.  
Učitelji navajajo, da učence predmet zanima in da jih veseli spoznavati snov, povezano z 
religijami. Učenci pri predmetu odprto sodelujejo in so dovzetni za novosti, ki jih 
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spoznavajo. Mladi se zavedajo, da bodo lažje gradili skupnost in stremeli k skupnim 
ciljem, če bodo bolje poznali druge kulture in religije.  
Učitelji stremijo predvsem k temu, da bi se za to temo namenilo več pedagoških ur in 
učencem predstavilo dejanske - realne situacije za življenje. Vsekakor se vsi strinjajo, 
da  sta tako predmet verstva in etika v javnih šolah, kot tudi predmet vera in kultura kljub 
temu spodbudna iztočnica za dialog, ki ga v svetu potrebujemo. Opazimo pa lahko, da bi 
moralo biti večje sodelovanje med šolskim sistemom samim in družbe same. Sam sistem 
bi moral temu biti bolj naklonjen in to učno snov mnogo bolj vključevati v celoten 
predmetnik.      
 
8.2 Raziskava med predstavniki verskih skupnosti 
V nadaljevanju sledi predstavitev odgovorov na anketni vprašalnik, ki smo ga poslali 
predstavnikom verskih skupnosti.   
Vprašanja smo poslali predstavnikom petih verskih skupnosti, ki delujejo v Sloveniji. Od 
tega smo prejeli odgovore od treh predstavnikov. To so bili predstavniki: Katoliške 
cerkve, Binkoštne cerkve in Evangeličanske cerkve AV.  
Vprašalnik je vseboval  vprašanja, ki so se navezovala predvsem na medreligijski dialog v 
slovenskih šolah.  
Vprašanja smo povzeli in nato pod vsako nanizali odgovor posamezne verske skupnosti.  
1.         Ali je po vašem mnenju dobro, da se v slovenskih šolah mladim predstavlja 
različne religije? 
-          Menim, da ni samo dobro, temveč tudi potrebno, da se med mladimi predstavlja 
različne religije. Poudarek pa bi bilo potrebno dati krščanstvu. Poleg rimskokatoliške 
cerkve bi moral se morali v šolah učiti tudi o drugih krščanskih cerkvah (Pravoslavna 
cerkev, Evangeličanska cerkev, druge protestantske cerkve), kajti šoloobvezna mladina ne 
pozna razlik med temi krščanskimi cerkvami. (Primož Kumin, Evangeličanska cerkev AV 
v Sloveniji) 
-          V kolikor so religije predstavljene z relevantnimi in zanesljivimi informacijami, je 
to gotovo dobro. V vsakem primeru bodo mladi prišli v kontakt z različnimi verstvi in 
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prepričanji in pomembno je, kako so jim religije predstavljene. V šoli naj bi do vsakega 
predmeta preučevanja zavzemali akademsko pozo in enako bi moralo biti tudi pri 
religijah; bolje je, da so jim le-te predstavljene z nevtralnega vidika kakor pa, da so 
preplavljeni s subjektivnimi prepričanji različnih posameznikov, ki lahko zavzemajo bolj 
ali manj radikalno stališče. (Anonimen predstavnik Binkoštne cerkve) 
-          Po mojem mnenju dobro, potrebno in koristno. (Tadej Stegu, Katoliška cerkev) 
2.         Kdo je po vašem mnenju dobro usposobljena oseba za poučevanje religijskega 
pouka v šolah? 
-          Za delo usposobljena oseba za poučevanje religijskega pouka bi morala biti tista 
oseba, ki je dober pedagog, kateri zna s pravim načinom podajanja snovi pritegniti 
učence, jim prisluhniti in pomagati. Poleg tega pa bi morala biti to oseba, ki je vsaj malo 
izobražena na verskem področju. (Primož Kumin, Evangeličanska cerkev AV v Sloveniji) 
-          Oseba, ki ima temu primerno izobrazbo - mag. religiologije in etike, prof. 
filozofije, potencialno tudi prof. sociologije. (Anonimen predstavnik Binkoštne cerkve) 
-          Teologi in religiologi.(Tadej Stegu, Katoliška cerkev) 
3.         Ali se vam zdi, da je zakonska ureditev glede poučevanja religijskega pouka dobro 
zastavljena? 
-          Trenutno v Slovenskih javnih šolah poučevanje religijskega pouka ni najbolje 
zastavljeno. Učenci imajo na voljo samo izbirni predmet Verstva in etika, kateri bi moral 
postati redni predmet. Za ta predmet bi bilo potrebno dodatno izobraziti učitelje, ki bodo 
poučevali ta predmet. Poučevanje religijskega pouka izvajajo samo zasebne šole. Tak 
primer so  katoliške gimnazije s predmetom vera in kultura. (Primož Kumin, 
Evangeličanska cerkev AV v Sloveniji) 
-          S področjem sicer nisem dovolj dobro seznanjena, da bi lahko podala merodajen 
odgovor. Zdi se mi, da je smer dobra, je pa vedno in povsod dovolj prostora za izboljšave. 
Predvsem bi bilo dobro, da bi bila verstva in etika obvezna vsaj v enem semestru. 
(Anonimen predstavnik Binkoštne cerkve) 
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-          Ne, saj ima trenutni status neobveznega predmeta za posledico, da so naši mladi v 
primerjavi z vrstniki iz drugih držav na tem področju veliki ignoranti.(Tadej Stegu, 
Katoliška cerkev) 
4.         Se vam zdi, da so v šolskem prostoru dovolj zaobjete vse svetovne religije? 
-          Svetovne religije za razliko od krščanstva niso najbolj zaobjete, kajti omeni se jih 
zelo površno. Največji razlog je v tem, da ne poznamo nauka drugih svetovnih religij, 
kakor tudi to, da država ni naklonjena mešanju šolstva in religije. (Primož Kumin, 
Evangeličanska cerkev AV v Sloveniji) 
-          Odgovor je podoben prejšnjemu, učnega načrta ne poznam dovolj dobro. Iz 
minimalnega pregleda, ki ga imam, pa bi rekla, da proporcionalno ja. Namreč, ne glede na 
to kateri religiji kdo pripada, slovenska kultura temelji na krščanskih temeljih in je že iz 
vidika razumevanja delovanja družbe pomembno, da se več prostora nameni preučevanju 
krščanske religije. (Anonimen predstavnik Binkoštne cerkve) 
-          Ne. (Tadej Stegu, Katoliška cerkev) 
5.         V Sloveniji imajo učenci v osnovni šoli možnosti izbirnega predmeta Verstva in 
etika. Se vam zdi, da tovrsten predmet pripomore h krepitvi medreligijskega dialoga v 
slovenskem prostoru? 
-          Po pogovoru z našimi veroukarji in cerkveno mladino ugotavljam, da predmet 
Verstva in etika pri veliki večini le-teh ne pripomore h krepitvi medreligijskega dialoga. 
Razlog je v tem, ker gre za izbirni predmet. Ta predmet poučujejo učitelji, kateri 
poučujejo še druge predmete, kot so zgodovina, geografija in etika. Čeprav je šolski 
program napisan in so vsebine tega predmeta okvirno določene, pa se večina učiteljev ne 
drži zastavljenega programa. Če se učitelji držijo določenih vsebin, takrat predmet lahko 
pripomore k medverskemu dialogu. Prakse pa kažejo, da je učitelj tisti, ki izbira tiste 
tematike, ki ga najbolj zanimajo. Nekateri veroukarji so se pri tem predmetu učili tudi o 
vesoljcih, Atlantidi, teorijah zarote… Krščanstva in drugih religij niso niti omenjali. 
(Primož Kumin, Evangeličanska cerkev AV v Sloveniji) 
-          Če je pravilno zastavljen in izveden, ja. (Anonimen predstavnik Binkoštne cerkve) 
-   Teoretično da, v praksi pa je vpliv zaradi neobveznega statusa predmeta 
zanemarljiv.(Tadej Stegu, Katoliška cerkev) 
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6.         Se vam zdi, da bi bilo potrebno nameniti še več pozornosti v šolah na 
medreligijskemu dialogu? Kakšno je stališče vaše verske skupnosti glede tega vprašanja? 
-          Glede na to, da ne vem natančno koliko prostora medreligijski dialog dobi, na to 
vprašanje težko odgovorim. Bi pa rekla, da je medreligijski dialog zelo pomemben, saj 
moramo kot kristjani spoštovati vsakega človeka, ne glede na njegova prepričanja in 
izgled. Morda se z nekom ne strinjamo, vendar je prav, da se naučimo, kako lahko 
nestrinjanje izražamo skozi dialog in drugega naslavljamo s spoštovanjem. (Anonimen 
predstavnik Binkoštne cerkve) 
-          Da. Medreligijski dialog in sodelovanje v RKC podpiramo, posebej na področju 
etičnih vprašanj, s katerimi se srečuje sodobna družba.(Tadej Stegu, Katoliška cerkev) 
7.         Ali bi po vašem mnenju moral biti predmet medreligijskega dialoga, oziroma 
obravnavanja verstev reden predmet v učnem načrtu v javnem šolstvu? 
-          Kot sem že nakazal v odgovoru na tretje vprašanje, menim, da bi ta predmet moral 
postati reden predmet v učnem načrtu javnega šolstva. Kajti osebna vera in religije so 
neločljivo povezane z našimi življenji. Ta predmet je samo minimun od minimuma za 
izobrazbo otrok na medreligijskem področju. (Primož Kumin, Evangeličanska cerkev AV 
v Sloveniji) 
-          Ja. (Anonimen predstavnik Binkoštne cerkve) 
-          Po mojem mnenju bi en predmet, ki obravnava versko tematiko, moral biti 
obvezen; najboljša ureditev je po mojem obvezni predmet, za katerega lahko učenci 
izberejo konfesionalni ali nekonfesionalni verski pouk ali nadomestni predmet s področja 
etike in religije.(Tadej Stegu, Katoliška cerkev) 
8.         Bi želeli izpostaviti kakšne opombe ali predloge za morebitno izboljšavo na 
področju medreligijskega dialoga? 
-          Krščanske cerkvene skupnosti bi morale dati večji poudarek dialogu med 
cerkvami. Čeprav imamo ekumenski teden, se ta ekumenskost ne prenese na preostali del 
leta. Kajti vsaka stran ima lahko probleme, drugačna stališča, dialog pa vodi v 
razumevanje ne samo drugega, temveč predvsem samega sebe. Ko se spoznamo in vemo 
na katerih temeljih stojimo, lahko skupaj z drugimi dosežemo veliko. To velja tudi na 
področju šolstva. Rimskokatoliška cerkev se na tem področju trudi, brez nekega dialoga z 
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ostalimi cerkvami. To pri ljudeh ustvarja strah, kajti ljudje ne poznajo razlike med 
verskim poukom in veroukom, ker ljudje ta dva pojma enačijo. Zato bi morale  krščanske 
cerkve stopiti skupaj in skupaj predstaviti potrebo po predmetih, ki preučujejo verstva in 
spodbujanje dialoga. (Primož Kumin, Evangeličanska cerkev AV v Sloveniji) 
-          Predlagal bi seveda nadaljevanje in krepitev medreligijskega dialoga.(Tadej Stegu, 
Katoliška cerkev) 
Tako smo predstavili  kratke odgovore treh predstavnikov cerkva v slovenskem prostoru. 
Prejeli smo odgovore, ki se dotikajo prav religijskega dialoga. Spoznali smo, da se vsi 
vprašani predstavniki strinjajo, da je dobro graditi dialog med skupnostmi. Opozorili, pa 
so, da bi v šolah bilo potrebno in smiselno nameniti več časa in spodbude za učenje le- 
tega.    
Vsi vprašani se strinjajo, da je povezovanje in spoznavanje drugih verskih skupnosti 
smiselno tudi v šolskem prostoru. Posebno želijo poudariti to, da se jim zdi zelo 
pomembno, da so tudi mladi seznanjeni z verskimi skupnostmi, ki sobivajo z nami znotraj 
našega slovenskega prostora. Soglašajo s tem, da je to več kot potrebno in navsezadnje 
nujna poteza.  
Vprašani opozarjajo na to, da se jim zdi, da v šolskem učnem načrtu niso zajete vse 
religije sveta in da bi bilo na tem področju potrebno še veliko izboljšav.  
Ob tem smo tudi izpostavili pomen izbirnega predmeta na temo verstev, ki se izvaja v 
javnih šolah. Gospod Primož Kumin izpostavlja, da tudi ta predmet ne pripomore k 
takšnemu vsesplošnemu in povezanemu dialogu in pravi: »Ta predmet poučujejo učitelji, 
kateri poučujejo še druge predmete, kot so zgodovina, geografija in etika. Čeprav je šolski 
program napisan in so vsebine tega predmeta okvirno določene, pa se večina učiteljev ne 
drži zastavljenega programa. Če se učitelji držijo določenih vsebin, takrat predmet lahko 
pripomore k medverskemu dialogu.« Tudi druga dva anketiranca navajata, da je veliko 
odvisno od dobro zastavljenih ciljev predmeta in tega, koliko se učitelj drži zastavljenega 
načrta in ga tako izvaja v praksi. 
Vsi se strinjajo tudi s trditvijo, da bi v šolah morali nameniti še več ur izobraževanja, 
povezanega z religijskimi  tematikami, saj le-te konec koncev krepijo dialog. Osebna vera 
in religije, ki so prisotne, so neločljivo povezane z našimi življenji. Prav zato jih ne gre 
zanemariti, ampak se zavedati njihovega pomena v naši družbi in vsakdanjem življenju. 
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Naj omenimo še opombo profesorja Steguja, ki pravi, da : » Predmet bi moral biti 
obvezen; najboljša ureditev je po mojem obvezni predmet, za katerega lahko učenci 
izberejo konfesionalni ali nekonfesionalni verski pouk ali nadomestni predmet s področja 
etike in religije.« V tem se tudi lahko strinjamo, saj bi tako tudi v javni šoli omogočili 
možnost izbire.  
Sprejemamo komentar Evangeličanske skupnosti, ki dodaja, da bi bilo potrebno nameniti 
več pozornosti povezovanju in dialogu med krščanskimi cerkvami. Potrebno bi bilo večje 
sodelovanje med samimi cerkvami in tako bi bili ljudje bolj povezani. Drug drugega bi 
bolje sprejemali v skladu s svojo tradicijo in morda našli tudi svoje pomanjkljivosti, ki bi 
jih znali izboljšati in spremeniti na bolje.   
S posredovanjem in krepitvijo dialoga so vprašani torej zadovoljni, njihovo mnenje pa je, 
da bi na tem področju lahko predvsem skupaj naredili še kakšen večji korak k bolj 
korenitim spremembam. Posebno lahko zaznamo njihovo željo po pravem povezovanju in 
da lahko skupaj dosežemo največ sprememb na bolje. 
Za zaključek lahko povzamemo mnenja obeh vprašalnikov, ki sta osredotočena na 
dialoško področje. Tako smo lahko spoznali poglede iz strani učiteljev osnovnih šol in 
predstavnikov verskih skupnosti. Ugotovili smo, da vsi vidijo številne pozitivne 
spremembe, katerim bi bilo dobro v prihodnje slediti: ohranjati čim boljšo vez in 
medsebojno sodelovanje med verskimi skupnostmi in izobraževalnimi ustanovami. 
Predstavniki verskih skupnosti si želijo, da bi bili mladi bolje seznanjeni z verskimi 
skupnostmi, ki jih obdajajo. Želijo si tudi, da bi mladi tako bolje poznali ne zgolj religije 
po imenih, ampak tudi splošne lastnosti posamezne religije. Te so glavne pomanjkljivosti, 
ki jih izpostavljajo. Vsi vidijo smisel prav v  povezovanju v skupni točki in medsebojnem 





9. PROJEKTI NA TEMO DIALOGA 
V našem prostoru so se izvajali tudi projekti v okviru želje po dialogu. Le- ti se tako 
rekoč razvijajo iz šolskih prostorov. Naj omenimo enega večjih, ki se je začel izvajati in 
ta je: Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize.  
Dejstvo je, da je začetek tega projekta nastal prav zaradi dane situacije, v kateri živimo. 
Predvsem je bila želja v konkretnem iskanju medreligijskega dialoga. Prav v kontekstu 
sodobnih migracij, ki se dogajajo po svetu. Dejstvo pa je tudi,  da se tudi bodo dogajale še 
naprej in sprejemati jih bomo primorani kakor nujne, kot del našega življenja. Eden izmed 
pomembnih ciljev pa je prepoznavanje razlik in razbijanje negativne stereotipne 
predstave.  
»Projekt se osredotoča na etiko medsebojne soodvisnosti in funkcijo opolnomočena 
(posameznika in družbe) po medreligijskem dialogu in preko njega. Slednje namreč lahko 
razumemo kot nujen korak v evoluciji medčloveških in medreligijskih odnosov.« V 
projektu so soudeleženi različni strokovnjaki in raziskovalci iz različnih institucij: ZRS 
Koper, Univerza v Groningenu Fakulteta za Teologijo in Religiologijo ter UL Teološka 
fakulteta. Skozi projekt so želeli oblikovati ustrezen model medreligijskega dialoga v 
slovenskem družbeno-religijskem prostoru ter opozoriti na specifike tega prostora. Pri 
tem so upoštevali vlogo moralnih in intelektualnih vrlin, iskanje novih etičnih kriterijev in 
teoloških odzivov na migrantsko krizo v Evropi ter vlogo komunikacije in kultiviranja 
etične geste poslušanja ter pomena vključevanja ženskih glasov v okvir medreligijskega 
dialoga.  
Naslednji projekt, vreden omembe, je bil realiziran v letu 2020, in sicer z naslovom: 
Inovativni projekt »IDEAL Tolerant World«. Cilj projekta je prav 
spodbujanje  medreligijskega dialoga. Ob tem so poudarili zelo učinkovito globalno 
državljansko izobraževanje. Institucija Bridge 47 bo tako pripravila tečaj medreligioznega 
dialoga za 21 mladih in 7 učiteljev. Sledile bodo kampanje s 7 partnerskimi šolami, kjer 
bodo testirali družabni igri »Holy Memo« in »Life Pilgrimage«, ki  bosta mlade učili o 
različnih svetovnih religijah na interaktiven način. (Platforma Sloga 2020) 
Želeli bi izpostaviti tudi projekt Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega. 
Izhodiščni raziskovalni problem predstavlja vloga religije kot dejavnika etičnosti in 
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medkulturnega dialoga. Projekt izhaja iz teze, da je etika, ki je lahko ustrezna podlaga 
medkulturnosti, etika solidarnega personalizma in dialoškega univerzalizma.  
Od tukaj dalje je izhajal projekt, ki se je razvijal in razvil v nekaj uporabnega za nas vse. 
Profesorji, ki so snovalci tega projekta, so sledili prav temu, da je v spoštovanju 
individualnosti in posebnosti ter v hkratnem prepričanju, da je med nami vendarle dovolj 
skupnega, da hoja po poti dialoga in solidarnosti ni nesmiselna. Odnos med religijo, 
etičnostjo in medkulturnim dialogom je zato potrebno preučevati znotraj pomembnih 
vidikov človeških odnosov. Strinjamo se s tem, da je to resnično pomembno za odnose 
med nami. Tudi tukaj so cilji pojasnjevati in razlagati različne teološke pojme, kategorije 
in modele na problematiko medkulturnega dialoga. Vse to je podkrepljeno z metodologijo 
teologije in medkulturne filozofije. Projekt je bolj snovan na filozofski ravni, zato 
predstavlja izvirno uporabo in kombiniranje pojmov, konceptov, modelov in teorij iz 
(krščanske) teološke, filozofske, antropološke in kulturološke tradicije in sodobne misli. 
V projekt so tako vključeni vodilni slovenski raziskovalci. 
Naj predstavimo tudi manjši dogodek – delavnice na Srednji gozdarski in lesarski šoli v 
Postojni. Realiziral se je v letu 2014. Medkulturnih delavnic se je udeležilo okoli 100 
mladih, ki so na svoj način prikazali odnos do raznolikosti v Sloveniji in drugod. Namen 
delavnice o medkulturnem dialogu je bil ozaveščanje in obveščanje o družbeno in 
kulturnih različnostih. Posebej so bile izpostavljene vsebine o različni potrebah 
posamezne kulture in države gostiteljice kot tudi priseljencev, ki so se v Slovenijo 
priselili iz ekonomskih, socialnih, družbenih ali političnih vzrokov. (Društvo UP 2014) 
Kot zadnjega pa lahko izpostavimo še dogodek Evropski dan jezikov, ki se je odvijal 23. 
9. 2020 v Ljubljani. Običajno se obeležuje vsakoletno, in sicer 26.9. Kar je pomembno 
omeniti je, da smo na kulturo našega naroda lahko zelo ponosni, enako pa velja upoštevati 
tudi druge narode. Vsak jezik in vsaka kultura sta dragocena, prav zato je tudi ta dan za 
vse nas zelo pomemben. Bistveno je, da se znamo povezati z drugimi, tako evropskimi 
kot svetovnimi narodi ter da s tem naredimo velik korak. Na tem dnevu se vedno 
predstavlja številne osnovne in srednje šole, ki izpeljejo veliko projektov na tematiko 
spoznavanja različnih jezikov in kultur, ki nas obdajajo. Dejstvo pa je, po mnenju 
mnogih, da to vsekakor krepi tudi medkulturni in navsezadnje tudi medreligijski dialog.   
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Noben projekt ali korak ni samoumeven in je vreden omembe. Z vsakim projektom se 
zgodi nekaj novega in prav tako vsak projekt zbliža in poveže v nek novi sklop spoznanj. 






Za konec naj povzamemo še nova spoznanja. V tem delu smo se želeli poglobili v teme, 
ki so del našega življenja in jih preprosto ne smemo zanemariti. Dobri odnosi med 
pripadniki različnih verstev in prepričanj so del preteklosti in pa tudi sedanjosti. Vsi mi 
smo ljudje tega sveta in dobro je, če znamo skrbeti drug za drugega in si pomagati. Pri 
tem lahko vsak ohranja svojo lastno identiteto, hkrati pa si izkazujemo tudi medsebojno 
bližino in naklonjenost.  
Kristjani smo še posebno povabljeni k temu, da znamo prepoznati sočloveka, ki potrebuje 
našo pomoč. Da bi znali biti takšni, kakor je bil naš Jezus Kristus, pa čeprav nam je ta 
etika, ki ni zgolj zemeljska, večkrat nerazumljiva. Da bi znali v vsakem bratu prepoznati 
Jezusa Kristusa. Prav vera v Jezusa Kristusa nas spodbuja, da se odpiramo za odnos do 
vsakega človeka, tudi do ljudi, ki pripadajo drugim religijam.  
Prepričani smo, da je žal v slovenskem prostoru to še vedno tema, o kateri se ne 
pogovarja odkrito in se o njej v javnosti premalo razpravlja. V tem se razlikujemo od 
ostalega evropskega prostora, kjer so družbe postale mnogo bolj večkulturne in 
večreligijske, zato je v njih tudi več prizadevanj za dialog med različno mislečimi. Vendar 
se tudi slovenska družba spreminja, zato se bomo morali v prihodnosti bolj truditi, da bi 
ustvarjati možnosti za dialog.  
Predvsem je treba spodbujati tiste teme, ki ljudi različnih prepričanj združujejo in 
povezujejo, ne pa ločujejo. Za zgled lahko vzamemo odločne korake papeža Frančiška, s 
katerimi utira pot k edinosti vsega človeštva. Vedno znova poudarja, da je treba 
spoštovati vsakega človeka ne glede na njegovo vero in prepričanje ter da si morajo vsi 
narodi prizadevati za vesoljno bratstvo vseh ljudi. Pri vzpostavitvi vesoljnega bratstva pa 
imajo prav religije svojo nenadomestljivo vlogo. 
Skupno etiko, ki zagovarja dostojanstvo vsakega človeka in ki je lahko podlaga za 
pravično in mirno sobivanje vseh ljudi,  lahko najdemo v delovanju mnogih ljudi v 
povsem različnih okoljih. Poudarili smo prizadevanja za oblikovanje svetovne etike, ki jih 
lahko opazimo na različnih ravneh. Kot kristjani smo poklicani, da se zavzemamo za vse 
skupne etične vrednote in jih čim bolj uresničujemo. Pri iskanju skupnih etičnih osnov 
lahko iz različnih religij »potegnemo« čim več pozitivnega, pri tem pa pustimo ob strani 
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tiste stvari, ki nas ločujejo in kjer ne moremo priti do skupnega dogovora. V dialogu ne 
sme biti nihče primoran, da bi se odpovedal svoji identiteti, svojim lastnim koreninam, 
ampak je prav, da vsakdo spoštuje svoje izročilo. Prav zavest o bogastvu lastne religije in 
kulture me odpira v odnos z drugimi in prav ta odnos me lahko obogati. Za to pa je treba 
veliko poguma in notranje moči. Na ta način se človek nauči odgovornosti za skupno 
življenje v miru in složnosti. 
Medkulturni in medreligijski dialog lahko obogati vsakega posameznika. Vsakdo ima 
možnost, da začne novo pot, oblikuje svoje življenje na novo in najde smisel, za kar je 
vredno živeti. Podaritev, za drugega in bližnjega, človeka zares osrečuje in dviga njegovo 
samozavest. Takšen človek, ki ima rad sebe, lahko šele spoštuje in ima rad drugega, tako 
pravi že Jezus v svojem Evangeliju. (Mr 12,31) 
Zavedati se moramo, da tako kot želimo biti mi preskrbljeni, tako moramo želeti in se 
truditi omogočiti tudi drugim v duhu vzajemne naklonjenosti, ki omogoča ljudem dobro 
in kvalitetno življenje. Takšnega, ki zagovarja pozitivne vrednote, ki zagovarjajo vse 
pozitivno, dobro in človekoljubno. Takšen, ki postavlja v ospredje človeka in vse dobro z 
njim povezano. Da nista pomembna le številka in končen rezultat, ampak človek-oseba, ki 
sodeluje v določeni komunikaciji oziroma odnosu. Prav medsebojna povezanost in 
sodelovanje nas bogatita in nam omogočata naše »zorenje« in »zdravo« reševanje težav in 
ovir, ki so nam na poti v naših življenjih.  
Povezanost in sodelovanje sta ključ do vseh sprememb, ki jih lahko po najboljših močeh 
ustvarjamo. Šole bi pri tem morale še bolj aktivno sodelovati in se povezovati z različnimi 
verskimi skupnostmi. Tako bi bila ustvarjena vzajemna povezanost. To bi v prihodnosti 
morala biti glavni motivacija in želja, kajti le z odprtim dialogom in sodelovanjem se 
bodo razvoj nadaljeval v pozitivni smeri in družbeni integriteti. Šolski prostor je 
posledično takoj za družinskim okoljem zelo pomemben dejavnik vzgoje in 
izobraževanja, zato resnično ni vseeno, kako se v njem posreduje takšno tematiko 
mladim. Prav na pravi način jih bomo znali učiti za življenje, v katerem bodo znali 





Magistrska naloga prikazuje, kako je medreligijski dialog prisoten v Sloveniji, s 
poudarkom na slovenske šole. Predstavljene so definicije, povezane z dialogom. 
Obravnava, kako je mladim predstavljen dialog in kako le-tega sprejemati danes z ozirom 
na preteklost in kaj to pomeni za naše družbeno okolje. Naloga razsvetli različne 
tematike, povezane z medreligijskim in ekumenskim dialogom. Prikaže tudi različne 
pristope, kako in na kakšen način lahko vzgajamo in spodbujamo mlade za dialog; kakšno 
vlogo imajo pri tem izobraževalne ustanove in verske skupnosti in kako lahko povezane 
delujejo v dobro družbe. Pregledali smo zgodovino ekumenskega in medreligijskega 
dialoga v svetu in v Sloveniji. Bolje smo se seznanili s tem, kako je za religijski pouk 
poskrbljeno v javnem in zasebnem šolstvu. Povzeti so pogledi in mnenja različnih 
predstavnikov verskih skupnosti in učiteljev v javnih in zasebnih slovenskih šolah. 
Predstavljeno pa je tudi, kaj družba in Katoliška cerkev že sedaj naredita za še boljši 
medreligijski in ekumenski dialog in kaj bi še lahko storili. Za konec pa podajamo še 
predstavitev nekaterih projektov na temo dialoga. 
 







The master's thesis shows how interreligious dialogue is present in Slovenia with an 
emphasis on Slovenian schools. Definitions related to dialogue are presented. It talks 
about how dialogue is presented to young people and how to accept it today with a view 
to the past and what it means for our social environment. The master's thesis sheds light 
on various topics related to interfaith and ecumenical dialogue. It also shows different 
approaches on how and in what way we can educate and encourage young people to 
dialogue. What is the role of educational institutions and religious communities and how 
can they work together for the good of society. We reviewed the history of ecumenical 
and interfaith dialogue in the world and in Slovenia. We got to know better how religious 
instruction is conducted in public and private education. The views and opinions of 
various representatives of religious communities and teachers in public and private 
Slovenian schools are summarized. It also presents what society and the Catholic Church 
are already doing to improve interfaith and ecumenical dialogue and what more could be 
done. Finally, some projects on the topic of dialogue are presented. 
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